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Пятница, 10-го сентября 1904 хода
П О Д Д И О Н А Я  Ц ЪН А
съ доставкой и пересылкой
(, К онтора редакщи ’.Сибирскрй Ж ианя* при 
«агазин* П. И. Макушина -открыта м я  спра 
вокъ и объявлений по Д'Ьламъ газеты ежедневно 
(кронЬ воскресныхъ и праздничныхъ дней) съ 
9 до I I  часовъ утра н  съ 6 до 8 час. вечера.— 
Телефенъ М 86.Иа 12 «гЬсяцевъ
Подписка и объявлен! я (ло такс*) принв- 
к  ются въ книж ны хъ магазинахъ П. И М аку- 
ш >на въ  Том ск* й И ркутск*, й н о го р о дтя  тре- 
6о< аш я вдресуются ;вь редакцш .
З а  перем-Ьну адреса иноБрродрцго на рифо- 
родшВ взимается 35 коп. Рри дереводф город­
ских ъ подписчиком1!, вт ивпгорсдше дбшг*Чк» 
ва**ся раяяиц? яодйшсно* ц*вы  пе «реку я**-




М А Р К А ]
Ъ Т ^ Н .Л .
ДОКТОРЪ
Д'ЬТИ И  ВНУКИ
И в а н о в н ы  И в а н о в о й
вом ратвяса и аранвдязтъ
ежеднеаво о*» 9 ч. ко 1 ч. дне. Въ праздничны» дни 
до 11 ч, Савсскаа ул., М 6, д. ВеЗсмана, (верху.изв’Ьщаютъ о ея ковчив'Ъ, последовавшей, послЬ тяжкой бол'Ьзни, 
8  сецтдбря, вь 5 чае. утра. Ля пи. ежедневто въ 11 час. утра и 
6 час. вечера. В =щось гЬлаизъ квартиры покойной—-М и,шовная, 
№ 18тт-въ церковь Вогоявлетя Поснодня— 10 сентября, въ 8  час. 
утра. Погребешь въ Алекс^евс^пмъ мужскомъ лояастыр'Ь.
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ
. д о < д о д о г«>1еаъ
ПО ВНУТРЕННИМЪ БОЛ. и СИФИЛИСУ
Спасена», д. Вейсмма.М б.Отъ 9—И утра и 5—6 веч,Ш ТОРА ПАРОХОДСТВА и ТОРГОВЛИ
в  чь Т О  О  ХС 'Яа.
КРУПЧАТКА, ОВЕСЪ, МУКА РЖАНАЯ, КРУПА, СОЛЬ КОРЯКОВ- 
С М & Ж А С Л О  Ш Щ Ю ,  ВОРВАН Ь, СНАСТИ ОМОЛЬНЫЯ, 
МЪЛЪ КОМОВОЙ МОЛОТЫЙ, лЛВДАСТРЪ м о л о т ы й ,  г в о з д и  
РфаН Ы Е, ДРОВА ВЕРЕЗОВЫ Я, СОШ ОВЫЯ, РОГОЖА РАЗНАЯ, 
МОЧАЛО, КУЛИ и КАЛЬКИ РОГОЖЕННЫЕ продаются въ пароход-" 
етвй Н. Корнилова Н^цы“. Обращаться въ контору пароходства: 
Духовская ул,, № 9. Телефонъ № 80.
по» в о зв р ащ ен !и  во зо бн о ви л ъ  прйм* больчвхъ
ежедаазяо съ в 1/»—! !  ч. утра и сь 51/ ,—8 ч. нач. 
По нраадиижамь съ 81/»—11 ч. утра.
Магистратская ул., № 4, надъ аотдаой Коввацхато. 
Тедефонъ N  445.
ПАРОХОДЪ
ВладнмСръ Нимлаевичъ
11 ~ "О я в {“втэдил * .
.  Томек», Нечаевская у*., д. Бархатова. Те л. М 139
Ш Д Г ^ Д К Д  ВСвЕоги '«* — — -  ■ т —
дМоглвь'ПО'НАКЛАДНЫМЪ, г*к*-*о; ва яр * ?о * у  
к к^вбор», парушеше «яервди, порчу н мнв*«*»м г? 
^  ... грузов*.
иреподаютъ урон вс*гь
у себя на тбйу, въ частных-ь .домаи в утеб-
я н х ъ  ''^ведвМ ж гк  ’
Уроки во всякое время дня и вечера.
Мя**1овиал у*., N6 22, пар. ход* сг ХвнявгЖжаго 
пар., (верхъ) *а*в«. «омъ.
МАГАЗИНЪ
Юрточная гора, противъ Новаго собора.
РЕКОЙЕНДУЕ|Ъ ПОЛУЧЕННОЕ ВЪ БОЛЬШОЙ ВЫБОРГ
д л я  о к к ш я с о  и  а ш ш ш »  ш о и о в ъ
Въ воскресенье, 12-го сентября
ДЪТСКОЁ и ФОРМЕННОЕМУЖСКОЕ, ДАМСКОЕ,
н .  с . с о с у е о в ъ
Лавка каменная
вь глстянномъ |ВорЬ въ ■вг’Ьазомъ ряду ирода' 
и и сдаете* въ вр^вду об» усло*Цхъ сдраввться 
*. нтчрф Плотникова. Уголъ Магавтр тской ул., я 
сакове?аго пйр.
ЛКГКО-П1ССАЖИРОЕ1Й ПДРОХОДЪ
берегите ихъ съ дЪтства
ПРИСЯЖНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ
Петръ Наколаевичъ
отправляется изъ ТОМ СКА до БШ С КА 
и попутныхъ пристаней въ понед'Ъльдикъ, 
13-го. сентября въ 5 ч веч, пароходъ бтой- 
дётъ отъ Черемошинской пристани.
Г р у зы  п р и н и м а ю т с я  по еоглаш евЛ ю
кр. св4д*.й« о аиачевп зубовъ, прячяны ихъ офчв 
и уход* еа нивч. 1904 г. Д. ;86 х.
П ЕРЕ’ЁХАЛЪ въ домъ К.лотилов», на ум у  Дворян 
ской и Пэдгорнаго пер. я  принимаетъ ежедневно съ 
9 до 10 ч. утра и съ 5 до 7 ч  веч
М&ОЯЦбОЯдВЪ.
ПЯТНИЦА, 10 СЕНТЯБРЯ.
Мч.: Минодоры, Митродоры, Нияфидоры 
Варинсана.НОВЫЙ АДРЕСЪ ПРИСЯЖНАГ0 ПОВЪРЕННАГО
З а и г р а н ы
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БЪЛГРАДЪ, 8 сентября (спец.). Корона- 
Ц]я состоялась согласно программ*.
М УКД ЕН Ъ , 7 сентября (А г. Рейтера). 
Бой нв'зб*женъ. Наступаюте восемь или 
девять японскихъ девигей. Исполинское 
просо почти повсеместно уже снято, такъ 
что открытое поле для стрельбы на равни- 
н-Ь обезпечено. Р*ка Хунъ составляетъ рус- 
свей пепедовой фронтъ.
МАДРИДЪ. 7 сентября (А г. Гаваса) Те- 
деграм ой изь Бильбао опровергается оффи­
щально помещенное вчера въ ворреспон- 
денц1яхъ изв*стае о захват* русскимъ крей- 
серомъ англёйсваго парохода вь огкрытсмъ 
мор* близъ мыса Санта Марёя.
ТОКЮ , 9 сентября (Аг. Рейтера). Пола­
гаютъ, что генеральное сражеше произой­
д е м  у Мукдена въ ближайшемъ будущемъ. 
Генералъ Куропаткинъ, очевидно, готовится 
къ упорному сопротввлешю; онъ возводитъ 
укреплешя. Об* армш отдохнули поел* 
ляоянскаго сражешя и готовы снова всту­
пить ьъ  бой. Погода благопрёятствуетъ во­
еннымъ оиерац!ямъ, дороги подсыхаютъ. 
Японцы спешно исправляютъ жел*зную до­
рогу.
НЬсколько военныхъ агентовъ, при­
бывшихъ на прошлой нед*л* изъ Токю въ 
Ляоянъ, проехали сто киль въ некрытыхъ 
вагонахъ, которые тащили кули. Изъ армш 
посылаю гс# повозки и машины, взятыя у 
русскихъ. Сообщение съ Лнояномъ въ ско­
ромь времени будетъ совершенно возста- 
новдено, что значительно облегчитъ достав­
ку войскъ и продовольствёя на передовыя 
позицш.
Зд*сь полагаютъ, что ОЗяма будетъ про­
должать теснить Куропаткина до наступле­
нён зимы, зат*мъ до весны будетъ удержи­
вать занятую имъ передовую линёю,
— На этой нед*л* ожидали возобновленхя 
еще бол^е ожесточенныхъ штурмов* А р­
тура, съ нрим'Ьнешемъ новой методы. Въ 
хорошо осв*домленныхъ кругахъ ожидаютъ 
паденёя Артура черезъ десять дней или 
черезъ дв* нед*ли. Власти хранятъ мол­
чаше. Единственными оффицёальцыми со­
общениями относительно осады являются, 
кратвёе списки потерь моряковъ, д *й - 
ствуюшихъ на суш*.
—  Изъ главной квартиры манчжурской 
армш телеграфируетъ, что части русскихъ 
войскъ, производившая разведки, отошли къ  
Пейдюнзы 5 сентября, но об* арм^и продол­
жали быть въ соприкосновении. На доро­
гахъ изъ Мукдена въ Фушунъ произошли 
схватки.
КУЗН ЕЦ КЪ , 8 сентября, открыто реаль­
ное училище.
МИНСКЪ, 8 сентября. Губернскёй зем- 
скёй комитетъ ассигновалъ на школьныя 
нужды восемь тысячъ. Каждый уЬздъ далъ 
средства на преобразоваше прогимназш 
въ гимназш.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ, 7 сентября (кор- 
респ.). Всл*дствёе случая чумнаго забол^ва* 
нея Въ Портъ-Саид-Ь, провенансы оттуда 
подвергнуты врачебному осмотру.
БЪЛГРАДЪ, 7 сентября. (Спец.) 6 сен­
тября Король принялъ итальянскаго и
• аветрзйсваго посланнкювъ. Сегодня состоя­
лась торжественная аудёенцёя германскаго, 
французскаго и руМынсваго посланником, 
которые вручили королю свои вв*рительныя 
грамоты въ качеств* эветраорзинарныхъ 
представителей на торжеств* коронащи.
1 Сегодня состоялось въ присутствш 
короля открытёе энтографичесваго музея, за­
темъ состоится торжественное зас*данёе ака- 
демта н&укъ, на которомъ король будетъ при­
сутствовать. Стечете публики очень велико.
Сяецщдыше поЬзда- да^гт'п^п. ....... п
*  славянъ нрибываютъ бес­
престанно. Празднество является настоя- 
щвмъ торжествовъ славянства.
ФЕРРАРА, 7 сентября. (Аг. Стефани). 
Скорый по'Ьздъ, шедшШ изъ Болоньи въ 
Венещю, столкнулся съ локомотивомъ. 15 
пассажировъ ранены, одинъ убитъ. Поездъ, 
высланный на юмещь, доставилъ пассажи­
ровъ въ Феррару.
Б Ы Г Р А Д Ъ , 7 сентября. (Корр.). Гер­
манский и французский посланники вручили 
сегодня королю собственноручный письма 
отъ императора Вильгельма и президента 
Лубэ, а болгарская чрезвычайная миссёя 
письмо болгарскаго князя.
ФЕРРАРА. Установлено, что при круше­
нии поезда убито трое, ранено 16, изъ нихъ
6 тяжело.
БгВЛГРАДЪ, 7 сентября прибылъ черно- 
гордый насл'Ьдникъ Данило съ супругой и 
на, вокзал* сердечно прив*тствпванъ коро- 
лемъ. Состоялась торжественная церемонёя 
пер8несешя королевскихъ регалШ изъ двор­
ца въ себоръ.
БЬ Л ГРАДЪ, 7 сентября. Въ особой ау- 
дёенцёи русскёй посланникъ Губастовъ вру- 
чилъ королю собственноручное поздрави­
тельное письмо Государя Императора, что 
произвело сильное впечатлеше и вызвало 
большую радость.
И з ъ  пвел'Ьднвй п о ч ты .
БалтШская эскадра. Нижеследующая свздЫя 
объ этой эскадре напечатаны во всехъ петер- 
бургсвихъ и вогковскихъ газетахъ: Вь воскре­
сенье, 29-го августа, утромъ, военныя суда, 
стоявшёя на БольШсиъ кронштадтскомъ рейде 
подъ флагоиъ свиты Его Величества контръ-ад­
мирала Рожественскаго ушли въ плачанёе, держа 
курсъ на Ревель, а несколько позднее, въ тотъ 
же день снялись съ якоря я ушли въ плававёе 
воевныя суда, стоявшёя за бочками мг ристав 
первыхъ, подъ флагоиъ ввце-яг мираДа Б«рш?ева.
Въ П '/а  ч. утра Ихъ Вгличества Государь 
Император’ , Государыня Императрица Марёя 0ао- 
доровва и Его Императорское Высочество Велв- 
шй Князь Михаилъ Адександровичъ прибыли на 
сетерг фскую военную пристань, где Ихъ Вели­
чества были встречены завегующивъ петергоф­
ской воеиней гаванью подковниконъ Арснсонъ и 
возле которой ожидалъ подъ параки Ияператор- 
сшй паровой катеръ «Петергофъ». Принявъ сло­
весный рапортъ и поздоровавшись съ командой 
пристани, Государь Императоръ, Государыня Ия- 
ператрица н Великёй Князь Михаилъ Александро- 
ввчъ сошли въ паровой натерт, который, подняв*, 
брейдъ-выипелъ Ея Величества, направился къ 
стоявшей ра рейде Императорской яхте «Ца­
ревна». Когда И1Ъ Величества и Его Высочество 
перешли ва яхту «Царевна», ва ней поднять 
былъ брейдъ-выипелъ Ея Величества.
Государь Императоръ, принявъ установленный 
ра; ортъ отъ командира яхты князя Вязеискаго, 
поздоровался съ командой, и яхта взяла курсъ 
на Кронштадтъ.
Съ Большого вронштадтскаго рейда Импера­
торская яхта «Царевна» пошла вследъ ва ушед­
шею ранее съ Большого рейда эскадрою подъ 
флагомъ свиты Его Величества контръ-адяврала 
Рожественскаго ■ догнала ее у Толбухина мая- 
ка. Суда ш я  въ 2-хъ кильватервыхъ волонвахъ.
Въ виду уже эгвадры на Императорской яхте 
взвился Императорский штандартъ, и начался 
салютъ военныхъ судовъ, на которыхъ команда 
построилась у бортовъ. То я дело изъ срудёй 
вылетали клубы дыма, салютуя Императорскому 
штандарту, и «Царевна» пошла вдоль лиши 
шетшихъ судовъ. Его Величество здоровался съ 
командами.
Затемъ на Императорской яхте «Цаоевна» 
былъ поднять сигналъ: «Жчлаю счастливаго 
плававёя», а теле— второй сигналя; «Государь 
Императоръ взтявляегъ эскадре Свое удоволь­
ствие».
Въ четвертомъ часу Императорская яхта «Ца- 
реваа» вернулась ва ветергефешй рейлъ.
«Р с. Сл.»
Списокъ убитыхъ и раненыхъ нижнихъ чи­
новъ. Въ ос< б шъ прибавлен» къ «Русск >му Ин­
валиду» опубликованъ первый списокъ убитыхъ, 
равеныхъ и пропавшихъ безъ вести нижнихъ 
чиновъ въ делахъ съ японцами. Списокъ состав­
ленъ погр<бно, съ указавёемъ на местоваюжде- 
нее, семейное положчнёе пострадавшихъ. Въ пер­
вомъ списке наи^ольшёя потеря преходятся на 
уроженцевъ Тобольской губервш: у итшъ 66, 
раневыхъ 222, Оезъ в4сги пропавшихъ 110. 
Уроженцевъ Полтавской губермв убито 81, ра­
нено 101, безъ вести пршало 42. Уроженцевъ 
другвхъ губерв1й убито 4, ранено 33, безъ ве­
сти пропало 11. Всего, по перадяу списку, убн- 
тыхъ 151, раненыхъ 356, безъ веста пропав- 
шихъ 163.
Любопытную иллюстрацию на стр о ч и  портъ- 
арт»рснихъ герсевъ днютъ цьфры вкладовъ го- 
сударс^вевной сберегательной кассы при портъ- 
артурскомъ отдедеа11 русско китайскаго бавка. 
Оказывается, что несмотря на упорвый штурмъ 
яповцевъ и крайне напряженное сосюянсе зашит- 
пиковъ Порть-Аотура последше не игнорируютъ 
столь мирныхъ оперзцШ, какъ вакоплев1е сбере- 
жеи5й. Согласно офф ц1альнымъ даввы», И'огъ 
вкладовъ по портъ-артурской сберегательной кас­
се за вез время осаш постоянно увеличивается 
и къ 1-му шля до:тигъ 1.243 тыс. прэтввъ 
1,231 тыс., бывшвхъ къ 1 му шэя.
«Рус. вед.» 
Православная церковь въ Японш. Настояте- 
лемъ русской посол ской церкви въ Берлине 
Ерото1ереемъ А. II. Мальпевнмъ доставлено пвсьмо, 
полученное имъ изъ Японца отъ преосвященнаго 
Николая начальника русской духовной мисс!*: 
Съ глубдаю благо давностью я получилъ и ва­
ше дорогое понветеше, и ваше пожертвовав1е на 
нужды здешзей церкви. Господь да воздастъ 
вамъ, лю'еэаый братъ во Христе, за ваша до­
брая чувства еъ далекой отъ васъ, но ввшею 
пастырскою любовью творимою столь близкой 
вамъ юней Христовой церкви. Здесь, хранимые 
Божьимъ Вр мыслоиъ, мы впрочем*, безъ обидъ 
пребываемъ и въ столь печальное для васъ время. 
Японское правительство прнеияаетъ все меры въ 
тому, чтобы настояшая вой за не сочтена была за 
борьбу между язычествомъ и хрнтавствомъ и не 
ияеда никакого отношев1я къ релвпн, поэтому 
разо-лано повсюду по стразе превнвсансе, чтобы 
православвымъ христанаав, мкеющииъ некото­
рое отношев1е къ Россси, не причиняемо было 
никакого бьзпокойства. Кое-где отъ фанатиковъ 
возникали некоторый стесневся для хрисшнъ, 
но мествыя власти тотчасъ же принимали самыя 
действительный меры къ прекращению сего вида 
гонешя, и наши хрясшне везде живутъ мирно, 
верные своей церкви, и служапцо церкви без- 
преяятственно нсполияютъ св е служев1е, хотя, 
нужно сказать, съ весьма скудныяъ успехояъ по 
проповеди, по такой главной причин*, что умы 
и сердца всехъ отвлечены ныне в^ сторону про- 
тивополжную миру Христову. Усерднейше про­
симъ молиться вместе съ наян, чосбы Господь 
до ковца не прогневался на насъ и поскорее 
послалт миръ. Просимъ также молитвь вашихъ
— ииЛплпт шншны ць Петербург^. Какъ сооб­
щаетъ «Нов. Вр»., 27-го августа арестованы по 
обвиневш въ шпшнстве два японсвихъ морскихъ 
офицера, проживавши хъ въ ^Петербурге подъ в*- 
домъ скромны 1Ъ приказчвковъ-чаеторговцевъ. 
Олинъ взъ залержанныхъ, Сараторп, до начала 
военвыхъ дейстпй служилъ прнказчикомъ въ 
магазине Васильева, Дементьева и К° ва Нев- 
скомъ. Саратори, которому фирмой было отка­
зано отъ места тотчасъ после взвесш о зло- 
дейскомъ нападевш япобцовъ на ваши суда, вы- 
развлъ тогда же желан1е остаться навсегда въ 
Росс1в и принять православие, выставивъ пред- 
логояъ сердечную свою привязанность въ одной 
русской девушке и ваиереше свое на ней же­
ниться. Переходъ его въ православсе и бракъ 
состоялись ва самомъ деле. Саратори, получив- 
■ 1й при крещенш имя Константина, вместе со 
своей женою въ конце апреля завялъ въ ц е н ­
тральной части города номеръ въ меблврованиыхъ 
комнатахъ въ д. № 15 по Итальянской улице. 
Къ нимъ присоединялся вскоре другой японецъ 
изъ Токш, по имени Токаки Мамацу, буддШскаго 
исповедашя, какъ значится на его паспорте, 
выдававшей себя также за бывшаго првказчика, 
лишившагося места вследствсе начавшейся войны. 
Супруги Саратори п Токаки Мамацу проживали 
въ одной комнат*, за которую платили свыше 
60 р. въ месяцъ, жили безбедно, всегда бывали 
при деньгахъ. Съ самаго начала за обоими по­
дозрительными японцами было установлено стро­
гое наблюдече, которое, несмотря на большую 
осторожность Саратори и Мамацу, привело, на­
конец*, кь ихъ аресту. При внезапвомъ обыск* 
въ ихъ комнате вьйдены бумаги, изъ содержа- 
В1Я которыхъ выяснились какъ преступная де­
ятельность обоихъ яповцевъ, такъ и настоящее 
ихъ звавсе офицеровъ японской морской службы.
в ■ м а ю  п о-*—
Война.
После Ляояна. Ожесточешя русскихъ и 
японцевъ въ бою у Ляояна корреспондентъ 
„Б а П у  МаЦ“ описываетъ такимъ образомъ: 
Уже при первомъ штурм'Ь въ течеше целаго 
часа руссюе и японцы работали саблями и шты­
ками, и далеко былъ слышенъ звенящей шумъ 
стальнаго оруяня въ бурной рукопашной схватк’Ь 
и яростные крики  враговъ. При второмъ штурм'Ь 
японцы какъ  кош ки вскарабкались на почти от- 
в’Ьсныя высоты и сд’бпились съ русскими. Япон­
ские и руссше солдаты падали кучами въ про­
пасть Н'Ьтъ возможности описать вс'Ь ужасы этой 
безумной адской борьбы: головы, р ки  и ноги 
валялись во множеств^ на земл'Ь; каждая лужа 
воды окрасилась въ темно кровавый цв'Ьтъ. Т у ­
земцы даже поел'В боя не отважились идти на 
поле сражешя, а пены  растерзывали трупы.
„Рус. В'Ьд.”
—  Изъ Лондона «Бирж. В *д .* телегра­
фируютъ:
Выясняется, что потери японцевъ у Ляояна 
настолько велики, что на каждаго павшаго рус­
скаго приходится два павшихъ японца. Изъ Чифу 
телеграфируютъ, что большая часть японскихъ 
раненыхъ отправлена въ Дальшй, гд *  уже имеет­
ся 15 тыс. больныхъ. Весь городъ превращенъ 
въ колоссальный лазаретъ.
—  По словамъ ,ЕсЬо йе Рапз“ , во время 
боя у Ляояна особенно тяжыя потери по­
несъ Н *ж инск1Й полк», составляющей часть 
отряда генерала Штавельберга. Въ этомъ 
полку убитыми или тяжело ранеными вы­
были изъ строя вм *ст* съ полковникомъ 
вс* офицеры, числомъ 61, и команду надъ 
уц*л*вшими остатками полка принялъ стар­
ший изъ унтеръ-офицеровъ. ,Н ов.“
— .Иене Ргеее Ргеззе* телеграфируютъ 
изъ Лондон»:
Въ бумагахъ, найденных! при убитыхъ рус­
скихъ штабъ-офицерахъ, найдены указашя на то, 
что ген. Куропаткинъ надеялся задержать у  Ляо­
яна японцевъ до 29 августа (10-го сентября) Къ 
тому времени овъ разечитывалъ получить боль­
шой транспоргь лошадей, что позволило бы ему 
увезти на сЬверъ весь свой обозъ и припасы. 
Въ М укден* была бы сосредоточена св1;жая ар- 
М1я изъ 32,000 чел. съ 270 орудиями, которая дол­
жна была обрушиться на усталыхъ японцевъ.
„Рус. В *д .“
Мукденъ и Телинъ. Военный обозреватель 
„Меиз Ег. Рг.* говоритъ: В ^ Мукден* точ­
но такъ же, вакъ и въ Ляоян*, должны 
были быть собраны больппе военные запа­
сы, возможно даже болыше, ч*мъ въ Ляо­
ян*. Но такъ какъ подвижной составъ и 
безъ того обремененъ за посл*дв1е дни, то 
въ короткое время наврядъ ли удастся 
справиться съ перевозкой транспортовъ.
В ъ свою ечередъ и устройств^ у к р е и е н 1Й у 
Телин*, где  руссш е располагаю сь расположить­
ся  на звму, потребуетъ ещ е некот раги време­
ни. Все ато п о к а зы в ат ь , что генералъ Куро- 
ваткнвъ  оставвтъ на р Ь к е  Хуньхэ, къ югу отъ 
М укдепа, сильный арр1ергардъ, чтобы заста- 
ьи ть яповцевъ остановиться н развернуть свои 
силы М аен1е эго подтверждается частными 
и з в е с т и и ,  порученными иаостравны ии газета­
ми, о тоиъ, что ближайшее праженге ожидается 
между М увденоиъ в Шаха, къ  юго востоку отъ 
М ук сева, причеит ,К енвгсберская Газете." со- 
сСщаетъ, будто къ  западу отъ М укдена нахо­
дится японская арм1я в ь  40 тыс. человекъ.
„Б ир« . ВЬд.* 
Кчкъ сообщаете „М из Ргетз Ргекзе” со словъ 
Те1 епрЬ, Тел шъ ио своимъ укр*плешямъ 
сильнее Лаояна.
Телинъ съ северо-востока и запада окруженъ 
горами, командующими лич1ями сообщенШ, кром* 
того протекающая у  города р *ка  Ляо съ запада 
защищаетъ позищи у Телина отъ фланговыхъ 
движешй. В с * эти обстоятельства заставляютъ 
думать что ген. Куропаткинъ даетъ второе боль­
шое сражеше у Телива, гд *  собраны болыше 
запасы Японцы могутъ сосредоточить у Телина 
болытя силы не ран*е ч*мъ черезъ три нед*ли, 
а къ  тому времени подойду 1Ъ 6 й  сибирскш и 
1-й армейсюй корпуса, что даетъ Куропаткину 
возможность самому перейти въ наступлеше.
„Рус. В *д “ .
Шансы балийской эскадры. Въ стать* 
„Шансы балийской эскадры" военный обо­
зреватель „Вег1. Тад.“ графъ Ревентловъ 
высказываетъ мн*ше относительно роли 
этой эскадры на морскомъ театр* войны.
Если мы сраввим ъ силы об*ихъ сторонъ, то 
японцы, выступивши со в :* н и  своими силами 
противъ балтийской эскадры, будутъ сидьаее, 
при томъ услов1и, конечно, что въ состава япон­
скаго флота находится еще четыре броненосца 
и восемь бровироваиныхъ крейсеровъ и что 
суда эти вполн* боеспособны. Мы уже не гово 
римъ о томъ, что по числу второ| азрядаы хъ 
крейсеровъ и разведочны хъ судовъ японск!Й 
флотъ значительно превосходить русскш. Ко 
всему этому сд*дуетъ првсоеднвить ещ е боевую 
опытность японцевъ сравнительно съ новымъ 
экипажемъ балийской эскадры. Восволвить 
этотъ недостатокъ будемъ очень трудно. Во са­
мый важный вопросъ, это—будущее положение 
портъ-ар!урской эскадры. Что ова будетъ д е ­
лать? Ей вредстоитъ два пути, и оба ведутъ къ 
усп*ху: иди пробиться аъ  Владивостоку, или 
погибнуть въ веравномъ бою, но заставивъ не- 
пр1ятеля дорого заплатить за  эту жертву. 
Удастся адмиралу Ввреву потопить хотя бы 
два япоаскихъ броаеносца, то онъ уже этимъ 
даетъ возможность балтийской эакадрЬ быстро 
справиться съ остальвыма судами и добиться 
господства на  море. Т ретья возможность,—на­
деж да на то, что П ортъ-А ртург ещ е долго бу­
детъ держ аться и что портъ-артур. кая  эскадра, 
оставаясь невредимой, будетъ безд*йств >вать 
до прихода балтийской эскадры ,—представляет­
ся маловероятной, хотя бы уже потому, что ни 
одинъ полководецъ ве  долженъ основывать 
свои разечеты на случайностяхъ. Если же 
Портъ-Артуръ падетъ раньше, то этимъ еще ни 
сколько не ухудшится подожев1е балийской эс­
кадры, потому что для не» откры тъ Владиво- 
стокъ, гавань котораго очень трудно блокиро­
вать. Кроме того не подлежитъ сом невш , что 
Д0ртъ-’| ртупла|-" ^  т“| ||||ччгатгтауч»* « д  должны 
при нять въ разечетъ или сслаблеш е японской 
эскадры , или усилеш е балтийской эскадры 
остаткомъ портъ-артурскаго флота. Ссылку на 
то. что ко времени при б ы т  балтийской эс­
кадры во Владивостокъ гавань его будетъ ско­
вана льдомъ, можно было бы признать основа­
тельной: если бы как!я-нибудь аварш  или дру­
п я  препятств1я  задерж али надолго въ пути 
балийскую  эскадру, такъ  какъ  владивосток­
ская гавань зам ерзаетъ лишь въ средине и да­
же въ конц* декабря.
Статью свою гр. Ревентловъ заканчива­
ете указашемъ на то, что р*шающимъ мо- 
ментомъ все-тави является образъ д*йст 
вШ портъ-артурской эскадры. „Р^с Вед.“ 
Бой у Волчьихъ горъ. В ь.Б аП у МаИ“ по­
мещено описаше одного изъ штурмовъ 
Портъ-Артура, записанное со словъ участ­
ника штурма. Р*чь идете о бояхъ у Волчь­
ихъ горъ. Разсказчикъ принадлежалъ къ 
отряду въ 5 тыс. человевъ, которымъ вы 
пало на долю пойти на первый штурмъ на- 
званныхъ высоте. Ночью, наканун* штурма, 
— говоритъ онъ,— мы спокойно спали въ 
разстоянш 1,200 метровъ отъ горъ; утромъ 
мы были хорошо настроены, позавтракали, 
весело подшучивали, осматривали днемъ 
ружья, потому что сознавали, что бой пред­
стоите серьезный. Мы вс* 5 тыс. чело 
в*въ охотно были готовы сложить своя го­
ловы, но тольво поел* того, кавъ будутъ 
заняты горы и отт*сненъ непргатель. 
Вдругъ ряды наши всколыхнулись, офицеры 
съ обнаженными шашками заняли свои м*- 
ста, впереди разв*валось знамя Восходя­
щего Солнца. Кавъ только блеснулъ пер­
вый лучъ солнца, появилось движете впе­
редъ и въ то же время надъ нашими го­
ловами начали носиться гранаты.
М ы  не успели пройти и 200 метровъ какъ 
подъ нашими ногами вз р в .л ась  мина,- десятки 
н аш и х ' воиновъ взлетели мгновенно на воз 
д у х ъ .  Зрелищ е было ужасное: грозное пламя 
прорывалось чрезъ густые облака, дымъ, масса 
Земли, камней и обломковъ скалъ меш ались въ 
воздухе съ  разорванными въ к^ски человече­
скими тФлами. Н а мгновен1е отрядъ  нашъ оста- 
Новилсл, но пронеслось по рядамъ громкое 
.б ан зай 1*, и снова пошли мы все б зстр * е  и 
быстрее. Вокругг насъ евветалн пули, то здесь, 
то тамъ разрывались граваты , изреж ввая наши 
ряды, которы е быстро пополнялись резервами. 
Огрядомъ овладело даж е озлобление; некоторые 
оказались просто помешанными. Одинъ безеоз- 
нательно бЬжитъ впередъ, вытянувъ руки вче- 
редъ лица, другой бросается в» освещенную 
полосу непг ш тельскаго рефлектора и начинаетт 
ходить, выдввнувшись точно на параде, треий  
все вреия вричитъ, четвертый съ хохотомъ бе- 
ж итъ впередъ. Н  конецъ, появилось уб1Йствен 
ное проволочное загр* ждев1е; охотники пошли 
впередъ, осыпаемые градомъ пуль, съ топорамв 
и ломами въ рукахъ, с ф |ц ер ы  рубятъ свовм 
шашками, н<> десятки людей остаются безпомощ- 
но висегъ, Но въ то время, к ак ъ  наши рады 
уничтожались, а  нецрателю  та иже пе было 
пощады, такъ  какъ  штурмъ сопровождался 
адскимъ артиалер1йсаимъ огиемъ, который за- 
тихъ  только тогда, когда первые японцы пока­
залась на высотахъ и всту вли съ непр1яте- 
лемъ въ рукопашный бой. Когда русск>е, нано 
недъ, начали отступать шагъ за шагомъ, упорно 
отстреливаясь, на высотахъ было поднято япон­
ское знамя, но уже после двухминутной отча­
янной рукопашной схватки знамя упало вмест* 
съ поднявшимь его солдатомъ, который былъ 
проколотъ 10—12 ю штыками. Тогда только на 
чалась сам ая уж асная борьба за  знамя и за  
позищи. Р у ссм е  сбро или со скалъ первые ря­
ды японцевъ, за  нимн последовали друпе, кс - 
торые отчаянно рубили саблями и кололи шты­
ками. Въ кенде-ковцовъ яцовцам ъ все-таки 
удалось занять высоты, которыя сплошь были 
покрыты грудами телъ . „Вирж. вед-*
Къ толкаиъ о посредничестве В ъ  своем ъ  
е ж е н е д е л ь н о м ъ  обзор* ,Могс1с1еи1зсЪе А Н ^в- 
т е т е  2еН и п д *  —  о р г а н ъ  им  ш р а т о р с к а го  
канцлера, прежде всего, останавливается на
разеуждешяхъ французской прессы о по­
средничеств*, благодаря которому можно 
было бы положить вонецъ русско-японской 
войн*.
По одной версии, Гермаши было бы удобнее
• всего взать подобную попытку, но другой— роль 
посредника предлагается совместно Фрчвц1и и 
ВеликобританЬ . По этому поводу газета заяв ­
ляетъ , что война ещ е далеко не дошла до того 
предела, когда можно будетъ поставить во­
просъ о посредничестве, хотя бы только тео­
ретически. Ни Россля, ни Я яош а не обнаруж и­
в а ю т  еще ни малейшаго жеиш1я сложить ору- 
жсе. Скорее можно сказать,—зам ечаетъ газета, 
— что война находится еще въ своей начальной 
стадш . Возможно, что когда наступитъ, отда­
ленный пока ещ е, моментъ обоюдяжго желанея 
мира. воююш1я держ авы  предпочтутъ непосред­
ственное соглашение между соСой посредниче­
ству съ третьей стороны. Точ :а  #рен1я Герма- 
В1и на данный вопросъ была вполне ясно фор­
мулирована во время вспано-амервванскей вой­
ны. Э а точка зренея заключается въ томъ, что 
посредничество возможно только въ случае со- 
глас1я на вего обеихъ сторонъ; въ противномъ 
случае можно будетъ говорить о вмеш ател' стве, 
но не о посредничеств*. „Рус. Сл.“
Т о м у -ж е  вопросу о  п о с р е д н и ч е с т в е  Г е р м а ­
нии д л я  п р е в р ащ ен и я  войны  м еж д у  Россией и 
Я п о ш ей  п о святи л ъ  с т  тью  о р г а н ъ  гер м ан ­
с к а го  м и н и ст ер с т в а  и н о ст р ан н ы х ъ  д * л ъ  
,К б 1 т з с Ъ е  2 е Ш т 8 и.
Фактъ отплы 11я балийской эскадры  на Даль­
ней Бостокъ самъ но себе служитъ доказатель 
ствомъ, чго Росс1я готовится къ  продолжитель­
ной б 'рьбе , что она вовсе не думаетъ теперь о 
мире. При такомъ иоложевш  вещей было бы 
не только чистымъ безумсемъ, во даж е злост­
ною выдумкой со стороны некоторыхъ ино­
странны хъ газетъ распространять слухи, будто 
Гермая1я сочла въ настояний мо«ентъ удобнымъ 
выступить съ предложеш емъ своего посредни­
чества. Съ нЬмецкой стороны не разъ уже ука­
зывалось на то, что ни о какомъ посредни­
честве и речи не было, что въ настоящее врема 
было бы ничемъ необъяснимою нелепостью 
предлагать свое посредничество, котораго не 
желаютъ ни русско , ни японцы и которое мо­
ж етъ окончиться только полнейшею неудачей. 
Если друп я  государства считаютъ себя при­
званными положить конецъ войне и чувству- 
югъ себя настолько сильными, что они суме- 
ютъ довести все это до благополучнаго окон­
чашя, это—ихъ д*ло. Мы на так1е экспери­
менты не пойдемъ, и если враждебный нем-' 
цамъ газеты утвержкаюгъ противное, желая ис­
портить наши отношения съ воюющими сторо 
нами, то мы можем» наверное сказать, что 
гермавское правительство б детъ делать то, 
что оно находитъ полезеымъ для блага имае- 
рш, а  не то, что еиу подсказываютъ враги его.
.Рус. вед .*
Итоги ляоянсшъ дней.
Говоря объ втога1Ъ ляоянскихъ бятвъ, воен­
ный обозреватель «Русск. Вед.» ваходять, что 
лясянское сражеше съ очевидностью доказало, 
что боевая роль кавалер1в пря условшъ нынеш- 
нихъ сражений кончилась и что время пвви в 
шашки ушло безвозвратно? Разведчики, стороже­
вая служба ва постахъ, летучая почта, поиски 
на сообщев1яхъ неприятеля (если они не защи­
щены),— вотъ та видная, во тяжелая служба, 
которою теперь должна ограничиваться кавалер1я.
Ген. Куропаткинъ въ Южной Манчжурш рас- 
полагалъ вдвое более енльвою кавалер1ей, чемт 
маршалъ Ойяма, и притомъ кавалерсей, вакъ ре­
гулярной (18 эсвадр. драгу аг), такъ и массами 
казаковъ (126 сотенъ забайкальсквхъ, амурсквхъ, 
уссур1йсквхг, сабирскихъ, оренбургскихъ и ураль­
ских!), кавказскими горцами (12 сотент) и по­
граничною стражей (8 —10 сотевъ). И вся эта 
масса конвяцы ве могла повернуть хода сражения 
въ вашу пользу.
Но самый важный урокъ, который дала наиъ 
ляоянская битва,— продолжаетъ газета,—это—
м и м а .;
I ффвщальнаго Русскаго Инвалида г. П. Крас- 
аовъ въ одноиъ взъ своихъ недавнихъ писемъ 
сообщаетъ, что съ прнбьтемъ въ Ляоявъ 10-го 
я 17-го кориусовъ взъ Европейской Россш кон- 
центраща манчжурской арм1и въ намечевномъ 
первоначально составе была окончева и что ген. 
Куропаткинъ только и иекалъ удобнаго места в 
случая предложить японцамъ решительное сра- 
жеше. Съ этвмъ важнымъ известЬмъ Русск Инв. 
вполне согласуется и утверж^енге хорошо оовЪ- 
домлевнаго (о сухопутныхъ впрочемъ делахъ) кор­
респондента Русск. Слова г. Дшченко, о тоиъ, 
что после Дшичац армш нашей было объявлево: 
«Отступлешя больше пе будетъ». Помимо извест­
ной телеграммы самого ген. Куропаткина, лучвее 
доказательство справедливости словъ г. Краснова 
нредставлаетъ фактъ отправки 1-го армейскаго 
корпуса первоначально не въ Лаоянъ, а во Вла- 
дввостокъ, удостоверяемый не т лько телеграм­
мами Аг. Рейтера взъ Харбина и М /кдеяа, но 
и корреспондеацюв г. Д. въ Русск Вгьд. (30 го 
августа), где говорвтся о давно ижидаемомъ при- 
битш во Владивост къ къ ген. Лвневвчу войскъ 
взъ Россш. Еслв-бы ковцентращя манчжурской 
ари1и не признавалась оконченной, то 1-й кор­
пусъ ген. Мейендорфа былъ-бы съ самаго начала 
направленъ не во Владивостокъ, которому пока 
никто не угрожалъ, а къ ген. Куропаткину.
Наконецъ, следуетъ отметить, что ляоянская 
битва заетавляетъ насъ надо его отложить походъ 
изъ Владивостока ва Гевзанъ и Сеулъ. Походъ 
этотъ действительно проектировался нашвмъ глав­
нымъ штабомъ, какъ о томъ можно заключить 
изъ факта посылки во Владивостокъ новыхъ 
войскъ (1-го армейскаго корпуса, а по слухамъ, 
—еще 6-го сибирскаго); собственно для оадроаы 
Владивостока силы ген. Лечевича (30,000 чел., 
56 полев. оруд1й) вполне достаточны, вакъ до­
казано 5же опытомъ Портъ-Артура. Хотя опера 
щи нашихъ войскъ въ Корее плему-то амалча- 
ваются, но, несомненна, что походъ на Гензанъ 
былъ начатъ нашимъ посьетсквмъ отрядомъ въ 
1юл* месяце. Ковечно, мелшя стычки у Хамхы- 
ва и вблизи Гензана еще не доказываютъ, что 
въ Корею отправмлись значительныя силы: это 
могли быть партизаясше отряды въ роде лету- 
чаго отряда подо. М ирвтова, опервровавшаго вг 
апреле въ северо-западной Корее. Но постройка 
моста черезъ р. Тумень, равделка дорогъ, веду- 
щихъ отъ бухты Посьета я, ваконецъ, прибьте 
полевого госпиталя въ Кенгъ-шеегг (Шонъ-сюнг) 
на полпути въ Гензанъ (см. Еженедгьлъникъ ко­
митета Ея Императорскаго Высочества Великой 
Княгини Елисавегы О^ дороввы отъ 1-го августа) 
свидетельствуютъ о томъ, что въ шле въ Корею 
тправился значительный ававгардъ гев. Лаве- 
вича. Такимъ образомъ выясняется, что плаиг 
летней и осенней наступательной канаашн съ 
нашей стороны заключался въ одновременномъ 
походе армш ген. Куропаткина (260 тыс. чел.) 
на выручку Портъ-Артура и армш ген. Лшевича 
(100 тыс. чел.) въ Гензанъ в далее, въ тылг 
японской арм1я. Планъ этотъ ве удался вслед- 
ств1б прежде всего хода делъ на море. Балий- 
св1й флотъ еще не появился въ Тихомъ океане, 
я после морсквхъ бятвъ у Вей-хай-вея в Фу зава 
японсв1й флотъ безраздельно завладелъ моремъ. 
Поэтому походъ въ Корею взъ Владивостока сталъ 
вевозможвымъ, такъ вакъ японцы, безнрепятствев- 
но высадивъ ва полпути взъ Геазана во Влади­
востокъ значительный десантный корпусъ, легко 
могли перерезать коммунякащовную ливш армш 
ген. Лзневича. Вюлне правдоподобно поэтому 
извест1е (Аг Рейтера) о в»звращенш нашего 
отряда взъ Кореи во Владивостокъ. Эго-же го­
сподство на море позволвло японцамъ после за- 
нят1я Дашичао высадять въ Инкоу I  быстро
двявуть въ Ляояну по железной дороге, сильвыя 
подкреплешя (не яенее 70— 80-ти тыс. чел.). 
И, конечво, силъ ген. Куропаткина, разечитан- 
ныхъ на 200—250 тысячную непрсятельскую 
арм1Ю, оказалось недостаточно, вогда ва деле мы 
встретились съ 300—330 ью тысячной кассой 
войскъ Ойямы. Будь Инкоу и Печел1йсв1й заливъ 
въ нашвхъ рукахъ, подобный оборотъ дела едва- 
ли могъ иметь место. Можно сказать, что исюдъ 
ляоянской битвы былъ подготовлевъ несчастны­
ми двями 28-го шля и 1-го августа въ Жел- 
томъ и Японскомъ моряхъ. «Рус. Вед.»
Хроника Сибири.
Школы на Забайкальской дорог*. На за­
байкальской железной дорог* изъ одиннад­
цати училищъ учебныя з а н я т  начаты лишь 
въ пяти, не бол*е. Недостатокъ школъ на 
лиши дороги особенно чувствителень, а 
отсутствге для нихъ собственныхъ помеще- 
шй неблагопр1ятно вл1яетъ ва швольное 
д*ло, темъ бол*е, что въ спещально по- 
строенныхъ и собственныхъ железнодорож­
ныхъ здашяхъ пом*щается всего два учи­
лища,
Въ минувшемъ учебномъ году въ жел*з- 
нодорожныхъ школахъ обучалось свыше 
700 д *.ьй , зт обучеше которыхъ взималась 
плата: за одного ученика 6 руб., за двухъ 
—5 р., за трехъ—4 руб. Въ будущемъ 
предполагается плату за обучеше одного 
ребенка взимать, сообразно получаемому 
его родитедемъ жалованью, и не ниже 3 
руб. 50 коп. яИрк. В “ .
Окончаше изыскательныхъ работъ. Къ 10 
сентября заканчиваются работы на V I участ­
ке изв*стной новой железнодорожной ма­
гистрали на Урал* Пермь Екатеринбургъ- 
Кургааъ, и изыскательная п а р т  уезжаете 
въ Петербургъ. Въ настоящее время на 
лиши производятся работы по поставк* 
угловыхъ столбовъ и разн*дка почвы.
„Ур. Ж *.
Урожай въ Тюиенскомъ у%зд*, за незна­
чительными исключениями, сл*дуетъ приз­
нать, въ общемъ, хорошимъ. Въ некото­
рыхъ волостяхъ,— какъ напр., въ Тугулым- 
ской, приграничной съ Шадринсвимъ у*з- 
домъ,— хл*ба уроди сись так1я, какихъ не 
запомнятъ и стариви: есть поля, на вото- 
рыхъ снято до 10 овиновъ съ десятины, 
вм*сто 3 хъ обычныхъ въ годы средняго 
урожая. Хороши одинавово и рожь, и пше­
ница, и овесъ. Пробный умолоте, кое—гд *  
произведеаный, оказался высовимъ.
,Ур. Ж *.
Школы грамоты. Въ 1903 году состояло 
въ вед*н1и Омскаго епарх1альнаго училищ­
наго сов*та 130 школъ— грамоты чисоомъ 
учащихся мальчиховъ 2432 и д*вочекъ 
782. Въ сравневш съ предшествующимъ 
учебнымъ годомъ, въ минувшемъ году чис­
ло школъ поднялось ва кО а количество 
учащихся на 314(3214 вм*сто 2900). Въ 
большинстве школъ учащ1е обеспечены жа- 
лован^емъ изъ средствъ епарх1альнаго учи­
лищнаго сов*та въ размер* 120 руб. иди, 
ап врайней мер*, 60 руб. в'ъ годъ. Мно- 
гхе им*ютъ собственныя пом*щен1я или 
же таковыя бол*е вли менее постоянно и 
исправно нанимаюгея сельскими общест­
вами. «Ст. К р “ .
Проектъ бань. По предложешю образован­
ной нри Военномъ Министерств* комиссш 
по экакуащя больныхъ и раненыхъ, инже-
неромъ Л. М 1Л*евымъ разработанъ пр<> 
ект'ь чачи, а.жч,,—„  судутъ построе-
ны въ Челябинск*, Омск* и Иркутск*. 
Интересъ эгихъ бань заключается въ томъ, 
что они соединены лсъ прачечной и дези- 
фекщонной камерой для б*лья и камерой 
для обработки верхняго платья газомъ 
Клайтона, моментально убивающимъ всякихъ 
нас*комыхъ. Белье будетъ выдаваться мо­
ющимся уже готовымъ, чистымъ пра вы­
ходе ихъ изъ бани, причемъ на вс* ма 
нипуляцеи по стирх*, катке, сушк* и т. п. 
назначено 1,/а час. Эги бани-прачечныя 
разечитаны на 150 человекъ каждая, и ими 
будутъ пользоваться также войска, идупц» 
изъ Россш на театръ воеяныхъ дЬй- 
ствсй. Въ дезинфекпюнной камер*, кроме 
того, будетъ обрабатываться формалином^ 
и постельное белье и од» ж да, въ случае 
вспышки заразаой болезни въ какой ви- 
будь местности. Устройство этихъ бань- 
прачечныхъ весьма сложчо и один машины 
будутъ стоить 53 250 р. »Ирк. В*.
Искъ къ железной дороге. Въ граждан­
скомъ ктдблелш екатеринбургская) окруж­
наго суда было раземотрено дело по иску 
пов*реннаго студента томскаго технологи- 
ческаго института Михайлова въ сумм* 25 
тыс. руб. Въ ш н *  прошедшаго года г. 
Михайловъ попалъ около Екатеринбурга 
подъ поездъ и лишился одной ноги. За 
это ув*чье и былъ предъявленъ къ перм­
ской железной дорог* означенный искъ. 
Судъ присудилъ въ пользу г. Михайлова 
13У* тыс. руб. „Ур. Ж \
Корреспонденцш,
Учительски съездъ
Съ 10-го по 20-е августа въ Барнауле былъ 
созванъ учвтельдай сгездъ. На съезде участво­
вало более 80 человекъ учащихъ въ одноклас- 
ныхъ и 2 хъ классны1ъ училищахъ 2-го района 
томской губернш. Главней зздачей съезда—было 
выработать программы преподавашя въ 2-хъ 
классныхъ училищахъ. Кроме этого на совеща- 
В1яхъ съезда обсуждались и друпе педагогиче-
■ к1е и дидавтвчоше вопросы, заранее продуеш т- 
реноые программою съезда или предлагавш1е?я 
У'ащями на основашя своей личжй практики. 
Пра сгезде была организовава начальная школа, 
въ котор! й давались пробныя уроки вакъ самвмъ 
инспекторомъ училищъ, такъ и более опытны*и 
лицами нзъ учительскаго персонала. Въ устроен- 
н«мъ на время съезда педамгическомъ музее 
были выставлены образца наглядны1ъ п«соб-8, 
учебныхъ руководствъ,— письменныхъ работъ и 
рукодел1й учащихся въ начальныхъ школахъ... 
Нэ касаясь вопроса о томъ, па сколько удачзо 
была выполнена офицеальпая з дача о  езда, пс- 
с араемся выяснять звачев^ е съезда для техъ его 
участниковъ, которые были собраны изъ глухихъ 
сибирсввхъ селешй. Принимая во ввимав1е даль­
ность разстоявсй между сибирскими школами и 
редкую возможность для учащихъ этихъ школъ 
видеться иежду собою, съезду следуетъ поста­
вить въ заслугу прожде всего то, что благодаря 
ему учащимъ представился случай собраться въ 
такомъ большомъ количеств*, какъ раньше этого 
ови ве вмели никогда возм< жчос^и сделать. Здесь 
ови впервые могли подели ься другъ съ другомъ 
своими мыслями и чувстваии, высказать, ве ри­
скуя бьпь ве порятвы ми, а и жетъ быть и по­
лучить разрешение многихъ мучившихъ вхъ воара- 
совъ и сомнешй.
Здесь ови могли отряхнуться отъ начавшей 
засасывать яхъ рутины, видя лучппе, чемъ оаи 
употребляли, способы преподавав1я, лучш1е учеб­
ники и наглядныя пособся; а главное—здесь 
впервые могло зародиться чувство едвзеша между 
сибирскими учащими, здесь каждый изъ нихъ 
могъ глубже проникнуться совяав1емъ важности 
своего долга, получить подъеиъ гравстввнныхъ 
силъ для своего нелегкаго труда и— стремлен1э 
итти впередъ по пути педагоги ческаго самосо*ер- 
шенствовашя. И учащ1е—хотя быть можетъ въ 
большинстве и смутно—не могли этого не соз­
вать. Въ свовхъ нескладно-вмпеоввзирогааныхъ, 
но вскреннихъ речахъ, обращенньиъ къ инспек­
тору учвлищъ, учителя и учительницы (те в 
друпя отдельно) не тольво благодарили за устрой­
ство съезда, во я пытались выяснить, что они 
вынесли хорошаго отъ занятой на съезде. Съ 
чувствоиъ теплой благодарности, а можетъ быть— 
и съ чувствоиъ сожал*в!я о кратковременности 
съезда— учапце повидали здаше съезда.
Конечно, первый съездъ не могъ оправдать 
всехъ возлагавшнюя на вего вадеждъ, но будемъ 
надеяться, что доброе начинаа1е не останется 
Г езъ д< стойнаго продолжешя, и что будущее съез­
ды попотнятъ пробелы настоящаго.
Томская хроника.
Санитарный поездъ. 7-го сентября вышелъ 
изъ Иркутска новый савятарпый поездъ съ боль­
ными и ранеными воввами. Въ «Тайге» поездъ 
ожидается въ воскресенье вечерокъ.
Часть равеныхъ (30 человек'») со ст. «Тайга» 
будутъ доставлены на санятарноиъ поезд* мест­
наго отдела Краснаго Креста въ Тимскъ, где 
будутъ помешены— 15 человекъ въвоенвомъ го­
спитале, помещающемся во второмъ студенче- 
скомъ общежвтш и 15 человекъ въ госпитале 
имена г-жи Половцевой (въ старомъ помещевш 
коимерческаго училища.
Въ университет*. Постановлешеиъ ректора 
университета отъ 6 сентября вновь приняты въ
1 число студевтовг: на медицинскгй факультетъ 1 
' окончввшЛ курсъ томскую гимназш, на юри- 
двчесий факультетъ— на 4 курсъ бывяйй сту­
дентъ 4 курса казансваго университета и на 1 
курсъ окончившее курсъ духовныхь семннгрсй.
1—к1евскую, 1—курскую и 1—томскую..
Интересно отметить, что въ то время кавъ
въ прошлые года изъ местной семинарш посту­
пало обыкновенно въ университетъ 6— 10 чело­
векъ, выне до сихъ поръ зачислено въ студен­
ты университета всего 2 семинариста-томича.
Къ началу новаго учебнаго года. Въ прави­
тельствен нимъ реасслевномъ училище воспвтанни- 
ковъ ныне 130, коюрые по классамъ распреде­
ляются такъ: въ 1 классе 51, во 2 —44, въ 
3 22 и въ 4— 13.
По примеру прошлыхъ л*тъ н нын* въ поме­
щеши училища предполагается устройство вы­
ставки учевическихъ изделШ. Вреия откры т 
выставки пока еще не определено.
Изъ жизни ветеринарно-фельдшерской шко­
лы. Пр1ема въ 1 классъ местной ветеринарао- 
фельдшерской школы въ нынешпемъ учебн иъ 
году не было. Учениковъ въ школе обучается 
ныне 25 человекъ, изъ вихъ 12 во 2 классе и
13 въ 3 класс*.
Ш шлм эта, какъ известно, существуетъ у 
насъ последней годъ и въ осени будущаго года 
переводится въ Омскъ.
4  Мы слышали изъ достовервыхъ источ­
никовъ, что профессоръ местнаго университета 
по кафедре ыориальн й анатоиш И. С. Попов- 
ск)й выходитъ въ отставку.
М 1дицинск)й факультетъ, желая обезпечять 
правильное преподана^ этой одной изъ основ­
ныхъ наукъ яедицвневаго факультета, предпола­
гайте распределить прнподаваше анатом1я сле- 
дующнмъ образомъ: общее заведываше патолого- 
аиат мическимъ инствтутомъ и преподавав1е ана- 
ТОМ1И на 2 курсе поручить профессору В. М. 
Мышъ, а преподавай!) ва 1 курсе приватъ-до- 
цеату медицинскаго факультета С. М. Чугувову.
Къ вопросу о постройк* паталого-анатоми- 
ческаго института. Строительной комисаи по 
аостройке паталого-анатомяческаго института при 
местномъ университете пришло-ь въ нынешвсЛ 
строительный сезонъ бороться со многими затруд- 
иен1ями, въ виду чего одно время предполага­
лось даже, что едва-ли можно будетъ успеть 
закончить хотя бы вчерне злаа^ е института по­
стройкою къ осени. Главное затрудвев1е состояло 
еъ недостатке рабочихъ рукъ, въ ввду призыва 
на действительную службу за 'асныхъ нвжпвхъ 
чинопъ н ратнвковъ оаолчеа1в.— Поденвая плата 
рабочему-каменщиву доходила до 2 р. 40 воп.—  
цвфры, не бывалой въ Томске. Встретвлось так­
же значительное затрудвев1е по постройке при 
заяеве стараго подрядчика новыяъ.
Но въ августе съ этими затруднев1ями стро­
ительная комишя успешно справилась и въ на­
стоящее вреия идетъ кладка уже последняго 
верхняго этажа здания института, которое къ 
концу строительнаго сезона предполагается клад­
кою закончить и подвеств подъ врышу.
Съ осени будущаго пда институтъ предпола­
гается открыть.
♦  Начальникъ военной охраны Смбирсю5 
дороги, полковникъ Сыропятсвъ 9-го сентября 
выехалъ по деламъ службы на главвую лвыю 
до Челябы.
Въ обществе вспояошествованёя нуждаю­
щимся гкмньзиотамъ. Приводвмъ данныя игъ
отчета. / * я ельаости назтан! аго о-ва за 1903 
годъ. Въ этомь году о-во состояло взъ 4-хъ по- 
четгыхь членовъ, 11 пежазненеыхъ и 47 д^й- 
ствательныхъ. Оборотъ денежныхъ средствъ о-ва 
выразил я въ след’.ющвхъ цифрахъ Оставалось 
отъ 1902 г. запасного капитала 2596 р. 79 к. 
спещальнаго 980 р. 39 к. и расходнаго 1337 
р. 49., поступило въ течете гида: членскихь 
в<шосовъ 258 р , Пожертвовашй 25 р , валового 
сбора отъ устройства двухъ вечеровъ 2664 р. 
40 к. и ирс центы съ капитале, а всего съ ос- 
таткомъ 7995 р. 71 к. Израсходовано  ^ на упла­
ту за учен1е ведостаточяыхъ учениковъ 1775 р. 
и проч., преимущественно по устройству вече- 
ровт; всего израсходовано 3012 р. 72 к. и ос­
талось къ 1904 г. 4982 р. 99 к., въ томъ 
числе капитала расходная 974 р. 22 в. 12 
сентября, въ 1 часъ двя, въ понещенш гимва- 
31И, имеетъ состояться общее собранш чл< новъ 
о-ва. Предметы за н я т  собрашя: раземотреше 
отчета правление за 1903 г., о позаикствовавш 
изъ запаснаго капитала иа взносъ платы за 
учееае; о выяснении вопроса объ образовала не­
прикосновенна™ я запаснаго каоитадавъ и о 
порядке расходования ихъ и друпе вопросы.
Общее собранёе. 12 сентября, въ 1 часъ дня, 
въ помещенш общественнаго собранея Назначено 
общее собранёе членовъ общества вспомощиство* 
вавёя уч щвмея, для производства выборовъ: 
председателя совета о-ва, вместо выбыыпаго А. 
М. Зайцева, казначея о-ва вместо отказавшагося
В. Г. Пудовикова, и членовъ совета, вза**въ 
вьбывающвхъ по очереди.
Студенческая столовая общества вспомощест- 
вованёя учащимся открыта съ 7 сентября.
Въ Колыонскш комитетъ Краснаго Креста съ
2-го августа по 2-е сентября денажныхъ по- 
жертв вавёй поступило 33 р. 21 к.
Къ сахарному кризису. На-дшъ н*которыми 
крупными местными торговцам! сахаромъ под*у
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чено по жейзной дорэгЬ нисколько вагоновъ 
сахара, которые продается въ настоящее время 
по 22 к. за фунтъ, ожидается ва дняхъ в полу­
чение 8ПД'>Й.
Безпатентная торговля 7 сентября понощникомъ при­
става 5 участка Чекстеръ проиаведенъ былъ осиотръ 
пивной лавки Крюгера, помещающейся по Благовещен­
скому переулку, вт. д. Панина приказчикомъ которой 
состоигь томск1й мЬщанинъ Ефимь Роднпковъ Пря 
осмотр-Ь было найдено: три бутылки ивъ подъ фрукто- 
ваго кваса, наполненные водкой, подкрашенной подъ 
цв-Ьтъ кваса, б пачекъ по 100 штукъ не обаидероленныхъ 
папиросъ, которыми Родвиковъ торговалъ. Найдены так­
же револьверъ и коробка патроновъ, на прюбр+теше 
которыхъ Родниковъ надлежащаго равр-Ъшешя не им^егь.
— Того-же числа чинами полиши 5 участка провэ- 
веденъ осмотръ бакалейной лавки томской мещанки 
Марфы Григорьевой, по Дворянской улице, въ д. Ермо
(теперь не иен^е 5 р.) и § 19—въ томъ сиые- 
лФ, что взбираться и избирать ва вс’Ь должно­
сти имЪютъ право члены дМствитольвыэ, сорев­
нователи и сотрудввви (теперь только дей­
ствительные). Последнее взяЗшвЕне вызывается 
т'Ьмъ, что въ состав^ отдела действительных» 
членовъ не иного и некоторые изъ нвхъ отка­
зываются отъ избрашя ва ту иди другую долж­
ность.
С. П. Абрамовъ указалъ, что было-бы Ц’Ь- 
лесобразн'Ье передать предиожеше главнаго прав- 
лен1я на обсуждение особой кокессш. Вопросъ о 
пересиотрй устава— очень важный вопросъ, и ко­
миссия можетъ быть найдетъ необходимняъ внес­
ти еще кашя либо изменеоёя и доволневш.г  г  • А I ирЪ С Н ину IIV |* * * " *  '  , м  л ,
лаева. При осмотре найдены спрятанная въ пиме полу- | ОООраШв ПОСТаЯОВИЛО ПОРУЧИТЬ ПраВДваШ раЗ" 
бутылка водки и 11 пачекъ по 100 штукъ не обанде- ■ СИОТр’ЬТБ ПреДЛ0ЖеН16 ГЛЭВНагО ПраВЛвШЯ ПрВ
Р0Лп 4 ВаЫриЪ Г с З б р я ,  вечеромъ, где то на Знаменской ЧЛвНОВЪ ГГ. СлвВСКаГО, 1сОРОВа В Ч е ч ­
улине выкинуло огонь ивъ трубы На каланчахъ уда- . ПаНОЕа.
рили набатъ/ пожарный команды выехали, но пожара ) Въ ЗаКЛЮЧеН1е, ПО ПОСТаНОВДвВШ ПВаВЛеН1Я,
нигде не нашли. > А. А. Егорову былъ выдать похвальный ЛИСТ1.
Г  у1 ТйкиП.°около Ю го в ы х " 'за ега эвергачауюм полезную деятельность, какъ
члена—соревнователя общества. Затемъ собра­
нёе отдела объявлено закрытыми.
венъ, лежаицй на берегу р. Ушайки, около торговыхъ 
бань Лапина. Огонь потушенъ пожарной командой.
Грьбежъ. 8 сентября крестьянинъ Федотъ Уткинъ 8а- 
явилъ въ 5 участокъ, что накануне, въ 9 часовъ вече­
ра будучи сильно пьянымъ, онъ свалился на берегу 
Ушайки, около коннаго базара, и уснулъ. Во время 
сна неизвестные злоумышленники раздели его почти до 
нага: на немъ осталась одна рубашка.
Систематическая крсжа. 7 сентября митавсшй м-Ьща- 
нииъ Вильгельмъ Вейсъ, проживающей по Еланской 
улице, въ д. Рейхзелигмана, № 32, эаявилъ въ 1 уча­
стокъ, что имъ обнаружена систематическая кража раз­
ныхъ вещей на сумму около 100 руб Вещи похища­
лись изъ корзивы, у которой воръ подрезывалъ кожа­
ную петлю. — Подоврете въ краже было заявлено на
крестьянина Константина Степанова, проживающаго по ! ла въ театръ при беЗИЛатнОЙ библйтеК'б ‘ Массу 
той-же улице, въ д X» 18. Околоточныиъ вадзирате- * .  «г * 1
лемъ Дибель пройзведенъ былъ въ квартире Степанова ПубЛИКИ. Сб ръ ВЪ Оба раза баЛЪ ПОЧТИ ПОЛНЫЙ, 
обыскъ, при чемъ найдена часть вещей, похищенныхъ (ИбрВЫЙ СНОКТаЕСЛЬ ДаЛЪ 243 р., ЗТОрОЙ—ПО уКвНЬ-
Театръ и музыка.
Ревизоръ.
Поставленная 5-го и повторенная 8-го сен 
тября классическая пьеса Н. В. Гоголя привлев-
у Вейса.
Краж?. 8 сентября изъ незапертой квартиры велико­
британской подданной Эльфриды Беттехеръ, прожива- _ _ _ _ _  ___ ___  »
ющей по Миллюнной улице въ д Толкачева, № 5, не- ПРКТ0ИЪ е!Де п°  УМвНЬШОВНЫМЪ Ц « Н № , НеСОН-
■енвыгь ценаяъ— 143 р. съ кон.).
Постановку такой пьесы, какъ «Ревизоръ», и
известно кемъ похищены съ комода серебряные дам- ненно, ЕбЛЬЗЯ Н0 ПОСТаВНТЬ ВЪ Заслугу ТОМСКОИу 
сше часы и золотая брошка, стоювне 40 рублей. По- | ДрамаТИЧеСКОНу Обществу, Т. К. ПОДобйЫЯ ПЬвСЫ, 
терпевшая заявила подолр-Ьше на свою горничную, но даже При ПОСрвДСТВеННОМЪ ИСНОЛНенёй, ВСвГДа Н0-
при обыске у последней ничего не найдено. г.* _____ •«.
ПОДКИНУТЫЙ младенец*. 8 сентября, въ 10 часовъ ■ облагоражнвающ ш ХИрЗКТСрЪ, рисуя Н0СО- 
вечера, на крыльцо номерныхъ торговьтхъ бань Берези- ВерИвНСТВа НЗЖеЙ С8К6ЙН0Й И ОбЩвСТВвННОЙ ЖвЗ- 
ной, во рву по Воскресенской и Ачинской улицамъ, I ИИ И Побуждая З р И Т в Х О Т Ь  Ра НИНуту СОЗНЗТЬ 
неизвестно кемъ подкинутъ младенецъ-мальчикъ, цови- и ъ  вваОИВДеКатеЛЬНОСТЬ И ИСКатЬ ВЫХ0Д8 КЪ 
димому, 1 — 2 дней отъ рождешя. Младенецъ отправ-| т .  •
ленъ въ Пущниковстй сиропитательный пр1„,тъ, | У У" ТйК1Я ПЬвС-Л, Вв СМОТРЯ На ТО, ЧТО ПО
Находка. 8 сентября маршнстй М'Ъщавинъ Глускимъ СВОбМу СОДврШЬШЮ НОСЯТЪ 1&р&КТврЪ (ПОВНЙИМО* 
доставлеаъ въ 5 участокъ неизвестно кому принадле- му) уж е почтя иеторвчеш й, долгое время не те- 
жапий чемоданъ и объяснилъ, что чемоданъ этотъ пай- ! раютъ СВ08Г0 ВОСПИТатеЛЬВаГО ЗНаЧвШЯ, Т. К. На-
дома В ы ховсГго ,АрОНОМЪ "  СПаС°К°Й улиц1!’ 0К0Л<> \ * а общ елзенная ж изнь  вообще не любитъ ..пе-
П0 Я*Ц6ЙСК!Я ,овлгвы“ . Въ ночь на 8 сентября приставом!. ЖЙТЬ ВЪ СВСбйЪ раЗВИТШ, И ВДУМЧИВЫЙ ЧбЛОВекЪ
участка Поляковымъ произведена была полицейская ’ ВССГДа НаЙДВТЪ ВЪ НИХЪ 0Ч( НЬ МНОГО ТЗКОГО, НЗДЪ 
^облава" на вокзалЬ при станцш Томскъ, при чемъ иоЖЕЮ СврЬвЗВО ЗЗДукаТЬ 'Я И ВЪ НВСТОЯЩев
*зято было ва безписьменность в неимеше определен-1 
иыхъ квартиръ и занятШ 8 человекъ; 1 изъ нихъ 28 "
Тамъ понимаютъ, что общественный учрежде-1 Существующёе зенсжёе склады находятся 
ия и орпвизаща— трибуны, съ которыхъ не‘ также въ зависимости отъ этихъ фирм1 . 
только добиваются благозр!ятвыхъ резолюцш,1 Главное управленёе почтъ и теле рафовъ 
ао и ведуть пропаганду въ стране. Тамъ доро- сделало рацпоряжеаёе, чтобы начальники 
жатъ народной аудвторёей— обиирной, весьма округов*
чуткой и отзывчивой. Одиноше голоса заглуша­
ются зяовещияъ шумомъ стойкаго б?льшинства, 
но они не уаолкаюте, а разсбкаютъ, вакъ мол- 
нёя, нависшя тучи мрака и освещаютъ шврокёй 
горизовтъ жизни. Десятилепамв ведется упорная 
идейная борьба безъ ушеха, безъ тЬни усаеха. 
Но съ кажаымь днемъ общественное сакосозаа- 
оёе крепнетъ и проясняется, а темныя силы сла- 
беютъ.
Т 'лько такой взглядъ на задачи общоственна- 
го дела правилевъ. Благородное же уклонение 
отъ борьбы,—хотя бы по мотивамъ ея безрезуль­
татности,— сввд’Ь'гельитвуетъ о слабомъ развитён 
у насъ общественной деятельности.
Темъ ьрнсаорбвее, е:ла поле общественной 
бранв оставляетъ такой уб^ждевный, такой силь­
ный и образованный человекъ, какъ А. 8. Кони.
Фактъ этатъ во весь ростъ рисуетъ бяагород- 
ваго русскаго деятеля, оставнвшаго дело, у ко­
тораго, по его мневёю, стоятъ дурные люди.
Но кто же имъ—эгамъ людямъ—теперь ска­
жете, что они— дурные? Кто скажетъ объ вихъ 
и обществу—взбирателю? Кто попытается про­
тивостоять узкимъ веглядамъ большинства? Кто 
поборется съ традвцёями плесени ь рутины?
Нетъ— неверный это способъ— уходить,— изъ 
протеста,— отъ живого общественнаго дела...
Изчолненёе этой трудной по постановке пьесы 
любителями томскаго драматическаго общества 
въ общемъ было вполне удовлетворительное. Бы- 
, „„ ли хорэши костюмы и удовлетворите 1ьны декора-участка проиаведенъ былъ осмотръ подозригельныхъ до- I  . г
мовъ во время котораго взято за безписьменность и не [ ЩВ. В 1вЧаТЛеП1» ПОЛУЧИЛОСЬ рОВЯОе И ЗЗКОНЧеВ-
августа выпушенъ изъ тюрьмы и 1 - бродяга съ под- 
ложнымъ паспортомъ на имя каинскаго мещанина изъ 
ссыльвыхъ Арсешя Пиныиковскаго,
—  Въ ночь на вчерашаее число чинами полищи 5
имейте определен ныхъ квартиръ и ванят!й 10 челов+жъ.
Немое ОтдШше Госудацственнаго Банка*
КУРСЪ ПРОЦЕНТНЫХЪ БУМАГЪ.
9 сентября 1904  *.
Покуя Ирод.
43/о государственная рента . . 91»/4 92 '/*
6°/о бвл. 1 еъ аынгр. «айма . . 885’ /« 838*|»
и * % • * » 3021/» 3041/»
,  «акладн. съ вывгр. лист. 
Государ. Дворян. Земельв 
Банка......................................... 255*/» 257>,2
4°/е *акл. *. Госуд. Дв. 3. В. . 8 . ‘ в 8911»
8*/*0/» * ■ » •  •  » • НЗ»/8 8 3 '/.
4°/» «явд-Ья. креетьяа. иошемельн. 
йаяка, .................................... вс»/* 89
Въ оЗщесМ покровительства животнымъ-
8-го сентября состоялось общее собранёе тон- 
скаго отдела р хсёйскаго общества покровитель­
ства жввггнымъ, подъ председательствомъ В. А. 
Долгорукова и при участёи 14 членовъ. Пред­
меты занятёй собранёя были следующёе.
Избрана ревизювная комиссёя въ составе чле­
новъ гг. Русача, Дружинина и Енкиаа и канди­
дат «въ къ членамъ г-жъ Шаблёовской и Хоце- 
товской.
Набраны въ члены правления, вместо выбыв- 
шихъ по очереди и по другимъ причавамъ, В. Т. 
Молотковскёй, В. В. Сеацовъ и С. А. Крыловъ.
Избраны участковыми попечителями въ добав- 
левёе въ состоящимъ въ этой доланости— гг. 
Терниловсвёй, Кологривовъ, Демухаметовъ и Ев- 
доиимовъ.
Утверждена смета прихода я расхода ва 1904 
годъ. При раземотреше сметы, одинъ изъ чле- 
вовъ высказался въ томъ смысле, что деятель­
ность отдела проявляется въ ничтгжаой степе­
ни. На это последовало возраженёе, что и дру- 
гёя, многочисленный въ Томске общества, за иск- 
люченёеаъ двухъ— трехъ, благополучно спятъ въ 
настоящее время, и причины этому въ трудно­
сти собиравёя средствъ, въ индвферевтности чле­
новъ и проч. Другой членъ указалъ, чю  одной 
взъ причинъ малодеятельности отдела является 
то обстоятелютво, что въ Томске мало пхтевъ 
полицейскахъ городовыхъ, благодаря этоку, его, 
когда овъ вступился за избиваекую лоиэдь, въ 
Заозервомъ средместьн, самого чугь не взбили, 
хотя онъ былъ съ к;чгрояг; подобаая-же всто- 
рёя произошла съ другимь членомъ, ка Кузвеч- 
номъ взвозе.
М- А . Славш и  высказалъ, что въ целяхъ 
ожввленёя, деятельности отдела необходимо по- 
пулоировать задали общества. Для этого а так­
же для увеличения средствъ отдела, следовало 
бы устраивать лекцёи, спектакля и т. д. Одне 
поицейскёя меры ве всегда достигаютъ жела­
тельной целв: напримеръ, полицейская власть 
заиретитъ извозчику ездить на истощенной или 
больной лошади, и онъ ее поставятъ, во кор- 
ввть не буав1Ъ—это не лучше. Затемъ, нужно 
обратить вниманёе на дело лечешя животныхъ, 
а также ва шрядокъ кован лошадей въ кузни- 
цахъ.
С. II- Абрамовъ. Устройствомъ спектакля 
деятельности отде*а нельзя оживить, да и вооб­
ще устройство спектаклей дело въ матерёаль- 
вомъ отношеьён трудное,— въ результате ихъ не­
редко получается только мивусъ.
д  Долгоруковъ. Легко можетъ случаться, 
что устроиьъ сиеюакль, отделъ потеряетъ и 
тотъ небольшой капвтзлъ, который теперь имеетъ. 
Вотъ, устроить ленцёю, имеющую отношеше къ 
зада«а*ъ общества— эго было бы очень жела
Тв з'атёмъ было доложено отношеше главнаго уч- 
пявлеаёя общества покроввтельства живо-вымъ 
« Г  которомъ оно, взвещая о предстоящем» пе- 
пвемотр* действующего устава о-ва, предлагаетъ 
К * 1т представить въ 1-му октября с. г. свои 
соображеаёа объ взмененёа н дополнена техъ 
нля другвхъ  параграф въ устава.
к  А . Жоморуковъ. Правлевхе съ своей сто- 
заключало х> действовать объ изменена
ное. Конечно, были недостатки, правда, неизбеж­
ны) при любительскомъ исполнепёи и постановке 
на небольшой провибцёальной сцене, но они ис­
купались единодушёейъ и дружной игрой любите­
лей", къ которымъ воебще было бы не добросо­
вестно предъявлять требовавёя, кавъ къ про<рес- 
сёовальнымъ артистахъ. Уже за то большое<сна- 
сибо>, что многёе томичи могли провести вечер­
нее праздничное время разумно и съ интересовъ.
Въ рола городнвчаго выстуявлъ г. Моргувовъ. 
Первое девствёе и закиочительвый монологъ ня- 
1аго г. Моргу новымъ были исполнены живо в съ 
большой выразительностью, чего нельзя сказать 
про остальныя, где г. М >ргунов-ь <чаталъ» свою 
роль, проявляя мало жизненности Особенно эго 
было заметно при первой постановке пьесы, ког­
да отъ игры г. Моргунова получалось очень 
бледное впечатлевёе.
Хлеставовъ въ всаолнеши г. Хрисавфава былъ, 
несомненно, очерчевъ более рельефю и жизнен­
но. Особенно хороши были въ всаолневёо г. Хои- 
санф^ва сцена съ дочкой городввчаго (IV  д.) и 
сцена «взяточнвчества» (IV д.). «Пьяный» Хле- 
стакоьъ вышелъ слабъ, в особенно въ первой 
постановке пьесы, когда въ голове г. Хря анф) 
ва были странный крвклввыя но г кв. При вторич­
ной постановке пьесы этвхъ недостатковъ не бы­
ло, но за то вторсе действёе было проведеао 
менее сильно.
Жеаа и дочь гороаначаго въ исюлнети гг.-жъ 
Пешковской и Некрасовой сютрелвсь до конца 
пьесы съ неослабевающим! интересом*. Г-»а 
Некрасова особенно была хороша въ ец не  съ 
Хлестаковымъ (IV д.), а г. Пешковская въ V д.
Осипъ (г. Нивиф'ровъ), Земляника (г. Ошно- 
ввчъ), Добчинскёй (г. Мамовтовъ), Бобчмнскёй (г. 
Саетловг), слесарша (г-..:в Чсраыхг) и увтеръ- 
(фяце[Ш1 (с-жа Зарина) дали вполне 
законченные и жвзиеные образы. Большей экс- 
прессёей выделвлись первый и две последуя. 
Бобчивскёй и Добчинскёй местами были слегка\ 
утрировавы.
Остальные любители были, что называется, на 
свовхъ местахъ и дополняли ансамбль впечате- 
вёя. Слабъ былъ слуга городаича-о (г. Вишнев- 
скёй): ему нужао было быть поживее.
Цри второй постановке «Ревизора» во время 
автрактовъ игралъ недурво сыгранный оркестръ 
балалаечнвкоьъ. Шумные «Ь:з»— н и апплодис- 
менты публики сопровождали исполнеше оркест- 
ромъ каждой вещицы.
I р 8 е.
Зто— одна сторона вопроса.
Изъ того же факта мы можемъ почерпнуть дру­
гое поученёо. Очевидно «квартиронаниматели» въ 
обновленной петербургской думе оказались въ не- 
влёятельномъ меньшинстве.
Реформа осталась безрезультатной, безпоаевной 
ибо ве достигла своей ц$ли—обновить думу 
допущевёемъ въ составъ гдасаыхъ культурныхъ 
элементовъ.
И если петербургская реформа— кавъ въ свое 
время говорила—опытъ, то пусть заавиъ, что 
ошатъ ве удался и что, след., вужва болгъе ши­
рокая реформа, которая влала бы въ среду д;м- 
екяхъ деятелей более многочисленную, более 
сильную группу культурнзго общества.
М. Р. Бгйлинъ.
--'•ммаНН^ СММм-^ и- -
О немъ говорил) и пишутъ
„Рус. Вед.*, касаясь вопроса о необхо­
димости увеличешя числа высшихъ учеб­
ныхъ заведешй, находятъ, что необходи­
мость эга безспорна и очевидна, Кавъ из­
вестно, у насъ ц% не обширные края.— 
напр., Северо-западный, Поволжье, Кавкааъ.— 
лишены всякихъ высшихъ учебныхъ заведешй, и 
даже въ центральной коренной Россш имеется 
только одииъ университетъ - московсйй, который 
по необходимости не можетъ не быть лерепол- 
веннымъ. Основаше хотя бы одного—двухъ но­
выхъ универоитетовъ является положительною 
потребностью; весьма желательнымъ является 
также учреждение выешаго учебнаго заведешя 
на Кавказе. Увеличете числа центровъ выешаго 
образованы отвлечеть часть слушателей отъ н ы н * 
переполненныхъ университеговъ, хотя, конечно, 
не въ состояши будетъ значительно уменьшить 
число слушателей въ университетахъ столичныхъ. 
Въ доказательст-о можно привести столичные 
университеты Германш, Австрш, Францш, насчи­
тывавшие мнопя тысячи студентовъ, что однако 
не вредитъ тамъ делу науки и образовашя. Не­
обходимо только, чтобы болыше университеты 
обладали и просторными помЬщешями, и хорошо 
обставленными учебными институтами.
Д к е в н и к ъ .
А. 9. Кони уашъ нзъ петербургск Й думы. 
Чго это за черта характера даже большого 
общественнаго деятеля?
Уходить—вогда борьба ближ айшие обра­
зомъ безрезультатна.
Уходить въ одиночку, коллективно! 
Протестовать д бровольнымъ отвазомъ отъ 
роли, протестовать своимъ отсутствёемг!
Въ пете[бургск< й лу*е после реформы, допу­
стившей «квартврованвиателей» въ гласные,образо­
валась упорнал, реащ| нная группа «95». Эго 
большизс? во одолело иателлигеатное менынияство 
при иьбранёв городского головы, при образоваши 
управы и другихъ исполнительныхъ органовъ ду- 
*ы. Ояо окрасило въ свой «червый» цвегь по­
чти все думскёя р-Ешешя и покелавёя. Ояо за- 
вииаетъ господствующая познцёа, съ которыхъ 
удачао «обстреливаетъ» немногочисленное мень- 
швветво новыхъ дунскахъ людей.
И вотъ, по свидетельству газетъ, эги но­
вые люди,— группу которыхъ, несомненно, укра- 
алъ просвещенный юристъ, человекъ большого 
ума и образ вайя А. 9. Кови,— эти новые люди 
иачввають «уходить».
Говорятъ, бегство э :иденическое, повальное. 
Говорятъ, объясняется это бегство созаавёомъ 
без| езультатвости борьбы съ господствующимъ 
течввёемъ.
Вотъ эта-то черта нашей общественной жвзнй 
и достойна сугубаго внимашя и интереса- 
Пожалуй, эта черта— всторичоская.
—  Уйдемъ... Пусть безъ насъ сделают!. Не 
будемъ участвовать.
Чго эго: самолюИе или гордость?
05ида га себя, за д$ло, ков ров любишь? 
Нвтъ, думаю, это просто систе» а,— своя, осо­
бая, часто -русская.
За рубежомъ смотрятъ иначе. Тамъ ве поки- 
ровы з а -к л ~ --  -  Д -— действительные даютъ поввц.й, а упорно держатся на нихъ, да-
Г. СиыЗирскёй излагаетъ въ ,Руси* свои 
беседы съ лицонъ, близко стоящимъ къ 
делу и освЬдомлевнымъ о характере про- 
исходившихъ недавно совещанёй попечи­
телей учебныхъ округовъ.
Сов’Ьщашю пепечителей учебныхъ округовъ,— 
говорилъ собесЬднакъ г. Симбирскаго,—прихо 
дится прежде всего считаться съ т'Ьмъ ненор- 
мальнымъ положен1емъ, въ которое попала наша 
средняя школа, особенно за последнее дЪсятил’Ь- 
т)е. Надо искать удовлетворительнаго выхода изъ 
этого положенш Въ первой бес-ЬдФ, мы наметили 
эти вопросы: недостаточность учебныхъ заведе­
н а ,  переполнение школъ, отсутствие воспитатель- 
наго элемента и отчужденность школы отъ семьи 
-лиш ь въ общихъ чертахъ, теперь могу вамъ 
сообщить, въ какомъ вид'Ь эти вопросы находятся 
передъ совЬщашемъ со стороны фактической, и 
каше приблизительно намечаются выходы изъ 
этого непормальнаго положешя.
Безконечныя ходатайства городовъ, земствъ и 
частныхъ заведен'й категорически отклонялись 
министерствомъ, главнымъ образомъ, по недов'Ь- 
р ш  къ матер!альноиу обезпечент школы проси­
телями Министерство опасалось, что разъ школа 
будетъ открыта, она ляжеть всею тяжестью на 
государственный бюджетъ.
Короче говоря, министерство народнаго про- 
св1лцешя не в'Ьрило обществу. Теперь сталъ во­
просъ въ такой форм-Ь: следуетъ вызвать къ  
Лизни ц^лую  сФть новыхъ среднеучебныхъ ваве- 
ден1й, чтобы удержаться хотя бы наравн Ь съ уста­
новившимся режимомъ. Для этого слЪдуетъ предо­
ставить возможно бол'Ье широшй просторъ част­
ной иниц1атив1! ВЪ Д'ЁЛ'Ь о т к р ь т я  новыхъ школъ; 
предоставить городамъ и земствамъ безпрепят- 
ственно открывать средшя учебныя заведешя на 
свои средства. Действительно, если благополучно 
существуютъ средшя учебныя зеведен1я на сред­
ства частвыхъ лицъ, то т'Ьмъ бол'Ье они будутъ 
существовать на средства городовъ и земствъ, 
им'Ьющихъ большее обезпечеше магер1альное.
Руоотая жжвжь.
Къ пересмотру положенёя о крестьянахъ. Въ
помещеши таврической губернской земской 
управы происходило заседааёе подкоымиссш 
ао пересмотру законояоложенёй о крестьян- 
скихъ установлеаёяхъ. Главныя изменения, 
къ которымъ пришла подкомииссёя, сводят­
ся,— но словамъ „Нов.*,— къ следующему: 
1) Замена волостного суда корояпыиъ, об- 
щпмъ длг есЬхъ сословёб, подробвг_ств органи- 
занёи на разработаны. 2) Огделевёе сельскг-го 
схода (зав-Ьдуюшаго делами хозяйства) отъ зе- 
мельваго (заведующаг > дЬлами земель, нранад- 
лежа щихъ обществу!. 3) Въ составъ сельскихъ 
сбществъ входятъ не тольво крестьяне, но и 
вс* друпя, проживающая въ пределахъ селешя 
лица всехъ еословёй и влад’Ьющ'я въ ея преде­
лахъ землей в друг, недвижимою собствен­
ностью. 4) Въ составь волостного общества—то­
же самое измененёе въ предел хъ волости. 5) 
Всякое поселенёе, состоящее не менее, чемъ изъ 
трехъ дворовъ ва надельной, купленной или 
арендованной земле, составляетъ отдельное 
сельское общество. 6) Соединенёе въ сельскёя 
общества безъ всякихъ ограниченёй доброволь­
но, независимо отъ количества дворовъ; прину- 
. дительиость соединевёя отвергвута. Устранена 
вм-Ьшагельства еъ сущность земскаго д’Ьла зем­
скаго начальника. За нимъ остается только 
роль блюстителя законовъ—онъ можетъ опро­
тестовать постановленёе схода.
О'ще земскш заводъ земледельчеснихъ ору- 
дёй Однимъ изъ великоруссквхъ земствъ 
возбужденъ въ министерстве внутреннихъ 
делъ вопросъ объ устройстве громаднаго 
обще-земскаго завода для выработки земле- 
дельческихъ орудёй и машинъ на начанахъ 
независимости какъ отъ русскихъ, такъ и 
отъ иностранныхъ жапиталистовъ.
По проекту, каждое земство должно ассигно­
вать на начало не 3,СОО р’/б.—губернское и 
1,500 руб. уездное. Высчитано, что такимъ обра­
зомъ образуется капиталъ около 700,000 р. 
Этотъ фшдъ составится изъ одного единовре- 
м еннаго взноса. Теперь сельскёе хозяева пере- 
плачиваю’.ъ до 60 прод. за машины разиымъ 
русскимъ и ивостраннымъ фирмамъ.
производили не менее одного раза въ неделю 
проверку скорости прохожденёя денешъ и вс 
правш.сти доставки ихъ адресатамъ, беря для 
этого на выдержку 5—6 депепи. Результата 
провЬрокъ по встечеаёи каждаго месяца дол­
женъ представляться въ главное управюнёе. 
Кроме того, предложено возможно чаще 
посещать вверенные начальникамъ окру­
говъ учреждеаёя.
При министерстве внутреннихъ д%лъ орга­
низована комиссёя по у порядоченёю деятель­
ности телеграфныхъ агевтствъ.
Проектъ иредполагаеиыхъ пресбразованёй 
сводится къ следующамъ о;новнкнъ ноложе- 
нёвмъ: все дело вред полагается сосредоточить 
непосредственно въ вйд'бши министерства внут­
реннихъ д’Ьлъ и организовать особый гомитегъ 
по управленёю телеграфными агентствами съ 
главаоначальствующииъ во главе.
Работы комиссёи предположено окончить 
еъ осенней сессёи государственнаго совета.
Юго-западныя трудовыя артели. На юго- 
западе Россёи стали возникать земледель- 
ческёя трудовыя артели, новидимому, ока- 
зывающёя благотворное влёянёе на экономи­
ческое положенёв крестьянъ-землезладель- 
цевъ.
Вместе съ темъ стали появлят, ся жалобы, 
что волостныя правленёя, не заая Высочайше 
утверждевваго положенёя сбъ артоляхт, затруд- 
няютъ утвержденёе артельсЕих". договоровъ и 
темъ тормозятъ дело образовавёя новьгхъ арте­
лей. Въ виду этого, по норученёю миии дарстиа 
внутренквхъ делъ, директоръ дертр&льнаго ста- 
тистическаго комитета сообщилъ губернаторамъ, 
что пока земледельчеокёя артели будутъ пре­
следовать исключительно экономичёскёя дели 
—обгегченёя б’Ьднкмъ крестьянавъ-земзевла- 
дельдамъ боаее успешно обработки зеили,—оне 
не догутъ не пользоваться поддержкой нрави- 
тельствэивыхъ чиновъ.
Одновременно решено собрать статистику 
по этому вопросу; поручено эго централь­
ному статистическому комитету, который 
затребовалъ отъ местныхъ центральныхъ 
статистических ь комитетовъ сведенёя объ 
имеющихся въ губерши земяедельчесБихъ 
артеляхъ; сведенёя эти должны быть пред­
ставлены къ  1-го января 1905 года.
Излеченёе отъ алкоголизма. Разсмотревъ 
воаросъ о томъ, насколько внушенёе но­
жетъ быть рекомендовано, какъ средство 
взлеченёя отъ алкоголизма, медицинскёй 
советъ находитъ, что
подъ терминомъ «внушенёе* можно понимать 
всю обширную область психотерапёи или ирав- 
ствеанаю леченёа. Не подлежитъ сомветю, 
что въ некоторыхъ случаяхъ оно можетъ иметь 
благотворное влёянёе нри лечеаёи алкоголизма’ 
Обращаясь въ неп'средственвой практической 
стороне вопроса, недвдчнскёй советъ полагаетъ, 
что помещевде въ казенвыхъ винвыхъ лаввахъ 
объявленёй о безплатномъ лечевёи алкоголи­
ковъ внушенёемъ можегъ иметь д1зйствёе про­
тивоположное преследуемой цели: указывая на 
легкёб и дешевый способъ из*4четя отъ неду­
га пьянства, эти объявленёя могутъ поощрять 
народъ къ употреблевёю спирта и, вместо пре- 
дооереженёя отъ взлишнясо употребленёя вод­
ки, стать рекламой для более широкой ея про­
дажи.
Заграничная хроника,
Австро-Венгрёя. (Конгрессъ печати). Въ 
числе вопросовъ, которые будутъ обсуж­
даться на открывающемся въ Вене девя- 
томъ международномъ конгрессе печати, 
особенное значеше должно иметь предло­
жеше ходатайства о значительномъ умень- 
шенёя телеграфнаго тарифа для печати, 
который далъ-бы возможность развить от­
делъ телеграфныхъ сообщешй во всехъ га­
зетахъ. Имеется также въ виду поднять 
вопросъ объ организацёи во всехъ с то л е -  
цахъ бюро корреспондентовъ.
Швецёя. (Положеше лапландцевъ). За по- 
следнён годы лапландцы, населяющёе сЪ- 
веръ Шзецёи, переживаютъ отчаянное по- 
ложенёе, и съ разныхъ сторонъ начинаютъ 
высказываться опасенёя, что эти злосчаст­
ные кочевники, удержавшёеся еще въ Ев­
ропе, обречены на вымиранёе. Главною при­
чиною упадка прежняго благо состояшя лап­
ландцевъ являются: постепенное заселенёе 
северной Швецёи и непрестанная столкно­
вения съ новыми насельниками и админи- 
страцёею изъ за нотравъ, производимыхъ 
оленьими стадами на участкахъ, предостав- 
ленныхъ новымъ колонистами; олени эти 
избиваются или задерживаются, а лапланд­
цы, повинные въ недосмотре, штрафуются. 
Съ другой стороны и нападенёя хищныхъ 
зверей способствуютъ заметному умеаьше- 
вёю оленьихъ стадъ, при значительной же 
убыли оленей и сокращеши площади сво­
бодныхъ пастбищъ лапландцы утрачиваютъ 
коренные источники къ существованёю и 
обрекаются на погибель.
Безвыходность положенёя побудила лап­
ландцевъ снарядить ихъ выдающуюся по 
дарованёямъ землячку, госпожу Эльзу Лау- 
ла, которая и имеетъ обратить вниманёе 
стокгольмскаго правительства на печаль­
ную судьбу его северныхъ подданныхъ. Въ 
настоящее время г-жа Лаула выступила съ 
печатною запискою, въ которой предла­
гается придать лапландцамъ стройную об­
щественную организацёю. Лапландцы въ 
обитаемыхъ ими округахъ должны образо­
вать общивы или союзы, представители отъ 
которыхъ но весне 1905 г. должны со­
браться вместе и выработать те Аезёдега 1а 
для улучшения настоящаго своего ноложе- 
нёя, к&кёа должны быть предъявлены пра­
вительству.
Не обладая ни общинными, ни полити­
ческими правами, лапландцы лишаются за- 
кономерныхъ способовъ къ охране насущ- 
нейшихъ своихъ интересов!; поэтому пред­
ставительство ихъ правъ предъ лицомъ 
шведскаго сейма оказалось бы вполне ц е ­
лесообразным^ ради доствженёя техъ пре- 
образованёй въ существующемъ положеши, 
какёя вызываются настоятельными требова- 
вёамя лапландскаго быта и современности.
Редакторъ-вздатель П. Макушинъ.
О Б Ъ Я В Л Е Ш Я .
Требуется дворникъ,
Воскр, гора, Воскрес, у*., д. М 6.
Н У Ж Н Ы
Р А З Н О С Ч И К И
въ реданцм „Сибирсной Жизни".
СОБАЧКА
б4лая, м^ленча,», косматая потерялась Довтпвть аа 
во?нагр&ж;еЕ19, Уг- Мовастнрсзам я Шумгханскаго 
пер. Ле 6. I
у. Упяворштаигь кщетъ уроковъ или
• т ц и ш т ъ  *р7РЧХЪ пои иняй*, еяв
щальнветь др?в'1ч я вовне *8ы*и в на^виатмЕа. Сол- 
датская у;., М 30, во дторй
Уяяаарситетл н«етъ уроков», гот о 
• '*.о (ВТй а0 огедс!» у«'бны* ва-
-------*«. Пр?яв*аета такъ-же а  пероивску. Жавдзрм-
саая й? 73, стул. Смврноы,.
Студентъ 'гГн..Д” Г С Г с.Х °г-
Лонатш'а А. ИУл-> Д >4 47, Пйшзсвзвага кв' 
• А—К!®.
П. А.
Отдаются комнаты с^ ®” сав
обЗда. Мова-тырск. пер., уголъ Спасса^ й, К 7, внвау.
Тутъ-же вужна д^вгш а  д-тя кежнлнихъ уаугъ. 
О Т У Д ЕВ ТЪ -У В йВ ЕРС И ТЕТ 'А опнтннчрепезиторр
ище ъ ур.жбвъ. Сп ш чьнооть р^скёЗ и древче из. 




въ г. Т. нсаф. Д^ходстая ун., в. д  28. Кугушексй.
Умгьющгя шить
белье и портнихи могутъ погубить рчбогу въ яаглвИ* 
_______ к’Ь Н. Фыьл ш '■( йеъ быв т. Пере -ш;'.. 1
1  МОДНЫЕ АЛЬБОМЫ о ВЫКРОЙКИ
|  въ магазине К У Х  М А К О В  О Й  вновь 
% _____ ______  получены.
УТЕРЯНЫ шепоргь г дп.воЗ в гватам^я ~бвяет» 2 
ввутренияч ззйка вл М 04Ш  ев?>. 34, аа яжя. 
швтрг Радч->)1’ о ка«е*В1»Ро прэшу доставят» *озз=гр 
Еовдрауьевск. л. № 13 Рыяева во д»гр-ь вверх-. 1
Прислуга нужна
уа^юляя гото-и ь. Соллатаааз д. М 5 е-, вверху.
гладвльщ нца
яратегая 77. Щ ршкакаЕ араэдшняя.
( \ п  у г к п о  и л^тское платье. Ну ж  за
и я м о к и е  «(,ЗПМ71ая уздНста офя-
церсказ № 1 0 , кв. студ. I
Нужна кш арт .
Во ежу есе нова» у д , д. № ? 5, До^р аса;му. 1
К у х а р к а  и щ е тъ  й е т в
иеяко, гнп. Арвв?. 1
Унавврснтвта, н<!Сеэль*о ча 
О ц у с п и < о  о я ъ  въ день о8(бо1выгь и желая 
иль вапогявт!., ищет* уроковъ или подхо цгщихт. ааня 
тёй’ Адр.-. Нечевгнёй пер. д. ПЪ вдтеваю ев. Лолатп- 
__________________ ва п . и . Лемехе*!.
Р ,аьв  Д^атральваго бои фаорякв 
Звдеръ пов1* левыЭ иаожь чекъ 
вор*. Жмаврмск я ул , д. № 40, спр. Карташега. 1
ТТнЪДтпкл ®е “ ,,*ояв 14 ■!'*ть иужза вг ’три- <-1.1о о у 1л л ч и  слуги. Коимвячесвая часть свб. д.
Почт. НТСК8Я ул.. N 20, д. Королевой, Ковдрмепко.
Приходить с* ’ О жо 4 *. 1
Учитель готовить Гн“  юХ.
чяяъ. Еоняая плпд д Максимова, кв. 5. 1
КУП И ТЬ желаю
________вавстааъ я с т а в вы». Духовсчл* 28. 1
Нуженъ
________  л. № >2, Тарасовой. 1
Отдается квартира,
_ Верхдб этажъ 6 коня. Е л ь т ая ул., 15. 1
Шмка нуЖна съ шитьвмъ,
_______ Офицерская 18. Кв. Иявенера. 1
Дворникъ нуженъ.
Вутк^евсюя Ш 11, вверху. Тутъ же врод. к*ро?а. 1
К т г т г т н п ш х  овытвы#, м ай ц к
„ г и м м ш у щ ' л п ь  основательно конторское в*ло. 
Спрвввт;ся въ^рже’ен ^ й  лаьв’Ь Фуксманъ. 1
Г ф упрпгггт  Унввегситата 2  курса вщетъ уроковъ 
^  1 Л Д О " ^ И согласенъ за столъ и вв&ртнру, Акр,: 
Протопоп'в зв 1 8  пер. Л  4 флигель ео д-оре бэлъиов
_________________ ДВуХУЭП'ЯР.
Студ.-техн. готовят» ■ репетирует* по вс1яъ предяетш ь сред уч. завед. Моыя- 
ты р сая  Ул, -. Ж 27, М. Псвзтеоъ.
П г т г л !  и п г п  Р^да чертеж-ыя работа.
Адр.: Тетнологнтеснй Иастигух* 
_____<'т?д. I  пур. Петру Нввольск»му. 1
Отдвютой двЪ комивты






Р п и п  прилгчаая яли молодая девушка, требуется 
ПНПп хотеть ва я ворож^евамяъ. Мяллёонаая д.
Некрасова К 9, кв. Эодиав*. 1
П п  Г/1УЧЯМ) предается вся обегаяпвкаи и  Ы \уч аги  н и 1врв-ае?ся кв^ртяра.
Ма'ксгрятская М 33. Кз. В»1ьчеп>ко.
Студ.-техн. ищет* уроковъ идя друглхъ вавя- тёй. Ишазтяр к ля ул., М 23, дояъ 
Зайаова вверху
Нуженъ ктеромъ ; Х 7 еЙ -
скаго пер. № 43-9, верхъ. 1
РЛМЛПШШМЛ н,ъ к.увсЙ, «Редие-учебоыхь за- ±  г  Н Ы Н  И рЦ П *  вецев1(. Технологяческёй Инсти­
тут* Г. Неволовяч;.
Л /п п д ~ М 1М г а  ,0,|а- ИвЕУтзквя ул., Еселеввгчъ и р о о ш ю т с я  № 13, о ц ы  узнать по Во
скресеязгой ул., доя* Л 10.
Имеется въ продаже партёями
ОВЕСЪ. МУКА ршзн-я, КРУПА.
Обращаться къ К. Д. Бляхеру. Ефре­
мовская ул., д. № 15, телеф. 360.
М л н  II П*Н* * * Ь^ РМ0Я#ЧД»П1*)~ Ма- 
И Щ У  М ГЬ^Ш О  ло К*гп чн я у .  х. Федоров* 
____ Л» 3, Зырян- ву. 1
Л ' Ф Т К Т !  Тъ7  Г0Рн*ад8Я и кухарка умеющая 
а л  .у М л  ( I Л и .  стряпать в* неб дыпое сев«йс?в'. 
Маггстратская ул., д. N  6е!, Врешовд вео»в. эт.
отд. 3 неОоль«икъ ю н .  и кущ. 
ва 10 руб. Ввеволодо- Езграфов- 
ска« уд., № 10. (Коицъ В удаараой). ]
0  ялвщь реаляста о^евнёй соввп- 
(I шечно новы®. Нечаевская № 82. 
____  Спросить И1аиозу. 1
Нужна горничная.
Роаааа, б»аъ докуя-нта не ьриюдять
1 4 и Ф и а  Д*ву*ка дхя коянатиыхъ услуг* со 
н у М Ш а  стяркой д’Ьтсжаго б4лья- Болящая Под- 
гордая г. № 47. кв. Кетррцъ. 1
Отдается квартира 3 воякаты я кухая. Нужн-, дЬвушка прислугой. Че- 
репичяа* V»., к  2 2 . 1
Кучеръ и кухарка
Л1 3, Ва*?сова. 1
Нужна К У ХА РК А .
Черепичная ул., г, М 15, кв. К 1.
место кассирша ели других* подходящихъ 
ваяятёй вваю хорошо афиец. яз. пгшу на яа- 
инЪ „Ремингтояъ*. Нечэвскёй переулокъ д. Жсгу- 
чево», опр. *в. Шуваотъ.
Ищу мгьето кухарки,
Офвдррская ул., д. М 21, езроси?» у в 'ротъ  1
Л и н А м и - Х  Университета готовать йГ срвдг. 
'- 'Ш уиоМ м & о  и нвгш1я учебн. газе д., ре'отяру- 
етъ (спец. древ?, яз.). Жавдярмэкая, № 73,
к щ у м.и./’ м п  кухаряя ввающаа сюе лчо. М /о О ш и  Мавс-Кярпнчная ул, д, Гор- 
бувова й  13, Андрееву. 1
Ищу „ м л т л  куяарки «иву За Оааром?., Во- МГОЬПШ  данная у*., д. Нявулиной 20,




Иванову, НнЕитзяская ул., д. Л» 63. .1
Нужна кухарка
въ иабояыд. семейств?.. Миивтратоаая »  41, кв 2. 2
Телгьжт и дрожки
__ продаются. Дол.-Под^опная № 30, у Мидлера- 1
комната вверху.
Спасскс я Г» «2,
Нужна го р ш а я со старкой Д’Ьтаааго б’Ьгья. Магистратская ул., д. Я 29, 
•верху.______________ 1
вблизи коммерчесжаго уг. 
ит. и и ю т с м  к скруж вао суд-!. Ефрэяовская 
у л , М 19, во 88 0 8’Ь вверху. 1
МШ У М  Ь р Т П  *У5 а Р8ш У*®*®** хорожо готов»'.* 
ш ‘-и Д о  Вю в. гора противъ В^ловерья, 
Крив1я у л .. д. В*,тшаикова И  17. " 1
Г т у д е н т ъ -ю р в е т ъ
дительао просятъ дать уроков». Адве ъ: Уня^йрои- 
тетъ, П Д. Милэславдгому.
въ верх*.
одн,^ вт  д»4 комиаты больш!я с % 
отд’Ьльняшв лозата. Духовская улжца, 
№ 11, верхъ.
клн комяа’этыхъ ус­
лугъ. Че^епвадая ул, 
Л. Л  14 ге хъ. 1
К  АРТйРА п*ть коинат* н кух- 
Садовая улицо,
Нужна дтутка
Отдается ия с0 слуябо4.
Дои«. Егорове.
хорошая жэл*зв. вровадь д«;ганъ и 
два кресла в  подержан, драпировка. 
Н ечаввсная 59. 1
Настройщикъ Т. Л. Г Рязань Ш , нино отдает* на прокат*. Поч- 
тдмикая ул., Л  26.
Нужна горничная знающая свое дй- ло. Я ь'смё переул 
Номера Иаркевзчъ.
Нужна К У Х А Р К А  Й К Д :
______________ ис*01'Ь домъ Дистлеръ.
На вы^здъ въ ХАРБИНЪ н?жна еже одна жедщи*а одной прислуго*. Загор­
ная, ?4, »в. Сосульникого?. 1
вужт т т  датм айг""спр.
_______________въ оочсэидвряъ дом*. I
СТУДЕНТЪ-МЕДй1.Ъ вщеть уроков* (въ млада, кл. 
ср.-у«б 8аВ.) ИЛа ДОуГИХ» ПОДХОДЯЩ!ХЬ »аия»1й сог- 
ласе’гъ ва столъ-кваотяру. Пасьма: Унизеро. Ал-ю 
Еф-чу В ву; аячаы Источоая ул., д. 31, кв. ВЪтрин- 
___________ саоа съ 3‘/а—4г/г ч для-
Нужна щ харка за врилачвое вознаг- рзждзн1е, деревенская 
д’ЬзушЕа. Акимовская л., д. Абрим в»ча кв. Левина.
Студ.-техн, икеп ур .ковъ или пвсьмеп- яихъ эявяп*. Чер пичная ул., 
ломъ № 35, кв. *  10.
Дворникъ нуж еа*, продается хорьковое паль­то и мундиры дла реалистовъ. Вс- 
скуесенсе я гопа, пр: тивъ ластвла д. N 5 .  1
К Н А Т * Т Т Т Р А  от* ае™  верхий этржь. Во- 
ж л л г /л л - 1 Л  ла. скувоеазкая гора, н.оотввъ 
костела домь М б .  1
П ппда'Ю Ш г'И  * 3'!^ ть,' Ф*ьУеы большая. Яо- I I I /о и а ю г п о м  .шчовгкая ул, д. М 16, даль-
шй флигель. 1_________________
О ш д п м т г я  дгЬ воваты я тутъ-жз продавт- 
ъ  лли/мп/ш-1/Л ся шзрян. Нвчаезсвая ул., д. 
№ 74, вверху.
К У Х А Р К А  нужна.
Солаиая я. ощаиь. д. № 2> Ш)Дряяа. вявву.
III к?рса вщзтъ урока. Репе- 
’>и?уетъ по ав.тоя1и и др. Д*;- 
рянеяая М 23. 0?.-медику И. И. Т.____
Ст.-медикъ
День комнаты и°Г
мерческаго уч. Всскресен. № б, д, Арваужовой. 1
З А М А З К А
йя^ятся въ прэлш**», торговля А. П. Попова, въ д. 
Стах’бев», МяллЬт. ул.
С т а р у ю  м 'Ь д ь
ломь. Покупаетъ магазинъ А. Некра­
совъ Н-ки. Миллюнная № 9.
Л Ф  В  V  Т П  й* А иу*аа одяой пр^сдуго*. На- 
1 Л  Ч1>евс<»а удад1, д. >1 24, 
_____ (во даозй).__________________
7 7 / 1/ ,  ат. »рехл*тией практики учительства пред- 
111/1/А П  двгаш услуг» въ качеста* репетитора по 
вс’Ьмъ предяетам* яроя* франц. и н*мея. языков*. 
Гонорвръ желятелана евромый. Обращ. со адресу, 
домъ при'ка Нвколь'.еой церкви, вв дгакояв, студ. 
Уявверсзтетя Преображегсь1й.
По случаю оттзда
со службами Преобргжечсваа М 17. д. Пагьмора
отдаете» ео етоламъ
Сааосв я ул , >4 19, вваву.
-*■ /* • /!ш и л  въ небольшое семейст- Ыужна К харна во, Нечевск1й переулокъ 
№ 20, кв Войцеховскаго.
Продается алебастръ




Отдатся квартира ЗГУ ’оЯ-
яовкой. Иркутская № 26,
типпл Я 16110*1 и переписку на яншу-иринимаю щвй какян* Реяявгюп* Ияае-
р1$ль. Вагистпатска? ул.; .4 69, гвеоту.
Желаютъ взять ГЛсн*.
д. Л  4. коат Росс. 0-5» тоанве.
Желаю взить кТПв?у«ы“ «ъ
№ 12.
Г о т о в л ю  и р е п е т и р у ю .
Никольский пер., М 11. Вид. отъ 4—6 ч. веч.
Ппою.Я'Ш'ЯЯ даи1 две*А ?Р°К® внн1йседго, 1А.рЛ'Го1}.т/14№ к4мацкаг« и фршдоссаго язи*. 
Обращаться Преобрьжевсвая ул., д. М 14 Вааиъ.
К У Х А Р К А
требуется, у:«4ющ!'.я отлично Г‘Л08ИТЬ безъ узаванШ, 
закусать р>яшю, хоють за колодой, вепьющая, впол- 
иФ одшояая, чесгвал, ва хорошее халоааиге. Уг. Цре- 
ображесской ул. к Нечевскаго пер. д. ** 3-17, "млрт. 
домэсозляяа.
Квартира небольш, сдается.
Лесной а^ р., д. Немиро.
27* т т  ' у  А Ю 22* А требуется. Ярлыковская ило- 
■*** щ^дь д. Л  1, Аряишевскагэ
_______________________ внизу.________________
П п а п г ш / г п  ву«аа-ириходигьеъ часу до ваеь 
ш т р и х а  мл д. М 68, к», квженера Х мн?а. 
Солдятгеая ул.
Нужны кучеръ и щ харка
____________ Череп*'ная ул., М 8.____________ _1
|]|/шц|| гппииииаа *нал>щая хорошо свое д4зо. 
ПЦШНа трнпм нап Влегов^щенсгш пер. д. »  11, 
________________  рояеоа Вунчу* * .  1
НуЖна кухарка.
Преобгажеяская ул., д. Гарькина, кв. Капустина. 1
Нужна кухарка Йв^ТГдомТ
Бильдптейна К  32.
ВНОВЬ ОТКРЫТЪ ЗАВОДЪ
С Л А В Н Ы Й 44
на углу Нечаевской и Тверской улицъ, въ 
дом* Кнниной, Л« 55, реа'.)мендую.'П,т свои 
искусственные минеральвыа, фруатовыа и 
ягодныя воды, также свой натуральный 
„Кваеокъ* разныхъ сортовъ, изготовленные 
изъ настоящэхъ фруктовыхъ и агодныхъ 
соконъ и прокипяченной воды, въ предо- 
' хранении отъ всякихъ желудочныхъ болез­
ней, я|>1ятный на вкусъ и ароматсмъ.
Возчшвъ Ещутъ дла т ш -
В ъ  угоду нублики заказы принимается так­
же конторой С. А. Закгеймъ, Духовской 
> иер., № 6.
УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ
СПИРТОВОЙ ФОНАРЬ
продается по вольной ц'Ьн'Ь ДОМЪ 
бывппй Дятлова, находящейся по За­
торной улиц'Ь, (на БолотЬ), № 29,
Б А Л Ы К Ъ въ 150 и 3 0 0  с в е ч е й
Управлеше Сибирсной желъзной дороги
доводитъ до свЬдЬшя публики, что съ 15 октября 1904 г. на зимнш перюдъ вводится новое росписаше дви 
ягенш пассажирскихъ по'Ьздовъ, а именно:
иа! нельмы, полученъ въ рыбной лавк-Ь 
БЛАХИНА, зимше рыбные ряды лавка 
№ 19.
Нужна кухарка,
др-.тввъ влектр. станов, д. Ваксимо»» й  10.
Конна з пло- 
щ»дь дои»Нуженъ Д В О Р  ПИКЪ.
ИЯиСЕМОВ& №* 10.
Почтовый, II. ДЬ 4 
съ вагонами I, II  
и III  класса.
Товаро пассажирок, 
смешан № 12 съ 
ваг, Ш  и IV  кл.
Скорый п. № 2. I и I I  класса 
4 раза въ неделю.
Дни сл’Ьдовашя ско -! ^
раго по'Ьвда № 2 , _________ __________
по местному вре* гт , . . .
мени Петербург. Местное,
Почтовый п. ,№ 3 
съ вагонами I, I I  
и Ш  класса.
Товаро-пасоажирск. 
смешан. № 11 съ 
ваг. Ш  и IV* кл.
Скорый п № 1. I  и I I  класса 
4 раза въ нед'Ьлю,
Дни слФдовашя ско 
раго поФэда № 1, 
по1местному вре­
мени
Петербург. Местное. Петербург. Местное Петербург.| Местное. Петербург Местное Петербург.I Местное
По сред, четверг, 





Челябинскъ отпр. 5 19 дня. Иркутскъ отправлен, 
Тулунъ отправлен. . 
Нижнеудинскъ огпр 
К анскъ отправлеш е
Курганъ отпр.
По понедельник 







7 48 веч 12.23 ноч.
Омскъ приб,













дальни камъ и 
вторникамъ





Тайга отпр на Томскъ По пятниц., суббот 
понедельникамъ и 
вторникамъ.
По субботамъ, во-, 
скресеньямъ, втор-! 
никамъ и средамъ.'
1 24 ноч. | Тайга отпр на ТомскъТ, ъ иришчкой мягкой мебелью для одного содидеаго
________саокейныо жильца. Солдатская М б  1.______
’рикн
•гь здф&охвь *6по доэадоф оа Ч  ад ’гА в«яэк<Ь*нвж 
»оив)п«(19и АаоАо *Б1йиьиядЭ *хА][ 'га  дх ьшваовви 
•90 Чяонаеьсп гкн&еаох 1*в^ ,ии гаежДя
Пб вторник., сре­






М о с к в а ,
Мясницкая улица домъ Стахгьева 
бель-этажъ.
Н а время Нижегородской ярнаркг: Цлрг-квя 
улпц», соб. домъ.
Межениновка приб. Межениновка приб.
Томскъ прибьте Томскъ прибьте
Томскъ отправлеше на 
Иркутскъ...................
Томскъ отправлеше на 





дамъ, пятницамъ иМежениновка отпр Межениновка отпр
понедФльникамъ
Тайга прибьте Тайга прибьте
По пятницами* суб-;
ботамъ, понед^льн. 4 15 дня. 7.59 веч.
По вторн. средамъ, 
пятницамъ и по- 
недЪльникамъ.
Тайга отправлеше Тайга отправление. 
Обь прибьте . . .
и вторникамъ,
Мар1инскъ отправл. 11 се^тебря въ субботу съ 10 час. дня въ полидей- 
сю ыъ управяевга будутъ продаваться судейннкь прж- 
ставсмъ и Ввасоиовымь съ ау^щоия: вояотн* часы, 
кольцо в  булавка съ брияпаятои - 2 зодотыхъ цЪпи 
для ч совъ, портсигаръ, ино г/транш* монеты и ирочй 
вещи.




Красноярскъ приб Каинскъ отправлешескресеньямъ, втор-
3.07 дня.Красноярскъ отправл. Омскъ прибьтеникамъ и средамъ.
Канскъ отправлеше Омскъ отправление3.31 ноч, г 2,35 ноч веч; ноч
По воскресеньямъ, 
понедельник., сре­








Тулунъ отправл ’анъ отправлеше, завода Бр. МЪныциковыхъ полученъ пар' 
пей и продается въ магаз. А. И. СЕЛЕЗ­
НЕВА.
Иркутскъ прибыт* Челябинскъ прйОьгге. 5.09 ночноч,
Н У Ж Е Н Ъ
Н А Д З И Р А Т Е Л Ь ПРАВЛЕШ ЕЖ о б а р и щ ест б о
въ Томскую Ишравитдльаую КчлоИю, знаюпцй иШ е, 
од'шокШ, из» наоодн->хь учителей. Содержаше 800 р. 
въ гад , гстэвйй с а д ъ  и квартера. Обращайся къ 
Директору К олени.
№Ъ о ш  р к у щ ж с т в ъ
доводитъ до св'Ьд’Ьшя, что въ август^ М'Ьс. с. г. принято вновь на страхъ 6 недяи- 
жимыхъ имуществъ ва 86,196 р., возобновлено страховашй по 64 имущ., 
на 359.110 р. и увеличена страховая сумма по 2 имущ, на 2.100 р., тавъ 
что всего заключено страховашй по 70 имущ, 445.306 р.
По операщямъ страховаягя за августъ м'Ьсяцъ получено премш 
3.550 р. 69 к., пошлинъ 222 р. 85 к. и гербоваго сбора 53 р. 65 к , 
всего 3.827 р. 19 к., касса на 1-е сентября с. г„ состоящая изъ °/0 бумагъ 
и наличныхъ денегъ, выражается въ 105.348 р. 62 к.
Пр1емъ страховашя имуществъ продолжается; тарифъ для строешй 
деревянныхъ крытыхъ жел!з. 9 р., кр. дер. 13 р. 50 к., смйшанныхъ 
6 р. 30 к. и кам. 2 р. 70 к- съ одной тысячи.
м .  ш е к й ш
О А Н Т А Л Ъ  М И Д И
З А К А З Ы  и Р Е М О Н Т Ъ  В С Я К О Й
п р и н и м а е т с я  въ м а г а з и н *  В. Ф. Ш М И Д Т Ъ
Набережная Упийаа, аорпуст. Королева Н цк.
я  ш ш пппнжт ш ш жжжш1
Товарищество Русско-Фравцузскихъ заводовъ 
Резиново-Гуттаперчеваго и Телографяаго производствъ
п о д ъ  Ф И Р М р Ю
Благовещений? пер ,прот. наг. Макушина. 
ИМЕЮТСЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Д Р А П Ъ , Д1АГОИАЛБ, К А С Т О ГЪ , 
а так ъ -ж е  готовый формы.





В Ъ  Р И Г »
Фабричный оптовый складъ- ТОМСКЪ
(Миллонная, № 10, д. Стах'Ьева).
Р Е З И Н О В Ы Я  Г А Л О Ш И
1 И Н 0 1 Е У М Ъ ,  А С Б Е С Т О В Ы Я  И З Д М 1 Я .
РЕЗИНОВЫЯ И ЗД Ъ ЛШ  В Ш Ъ  НАИМЕНОВАНИЕ
За доброкачественность изд’ЁлШ принимается полная гаран^я.
чяж  « $ Ъ ш  а и р  «ац. ч п п ь !
щиС, (аинапм  т п  м м п  (Тро.-. ■ «.черекъ 
Цкм п  ш . П. ■шм'тммъ, Ивеи», Р.шв.втмк»,
1 к ( и  >нМ '/, «в* 1 р. Ю «, 1«и, НИв*«
■ п т ш  Тмве.сть ш *ввП № «им. 3131.
Пудр» 3131 ЖЕРМЕНЪ П. Виноградова, шзам*е 
ная ил лиц'Ь, Ц. 85 л.
Цвбтн >оянатные, гронадвМпйЭ выбо- ъ полу- 
ченъ изъ заграницы. Тротачесмя пальиы круа- 
ныхъ и иелвихт, какъ то: Фэигкся, Латачш, 
Кент1И и т.; х., а тйтже Хвси, Араувар1и, Круау, 
Туи ■ пр. Родозенпрэвы, Камелш, Авайя и 
иного другихъ. Ц'Ьны дешевые, а  также ирхеч* 
вагс80въ н » букеты, бутоньерки, *ор*ивкя ивъ 
хивыхъ' цвЪтовъ по ю ш есниъ ц^н ■>. 
Садо?оиетво ва*сдятся: Садова» ул., га Технолс- 
и  че-кииг Иногдтутсжт, В ла1ви>р:?1Й пер.
Ш ром й типо-лнтогряфи П. И. Макушвва.
Дозволено цен *ур*ю, Тмюк%. 9 сентября 1994 ми
СИБИРСКАЯ Ж ИЗНЬ________________________________________________  ^  19?
